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La „Treptele 
De: Octavian Goga. 
in cele u r m ă t o a r e sunt aş te rnute pe hâr t ie 
âteva din glosele unui bă t r ân delà noi asu­
pra stării noas t re politice de as tăz i .Bă t rânul e 
in cărturar de-al nostru, ca re şi-a împlinit 
datoria şi de ani îndelungaţi stă la o par te , 
ca un privitor resemnat al în tâmplăr i lor din 
jurul lui. Cuvintele lui însă sunt interesante , 
fiindcă reoglindesc o judeca tă politica din ca-
reputem alege un anume simţ de or ientare ra ­
inât de cunoaşterea f rământăr i lor noas t re 
In ultimele decenii şi fiindcă poar tă pecetea 
isncerităţii. Le-am prins aici c rezând că pot 
servi ca un impuls pentru multe combinaţii 
actuale şi pot trezi o seamă de reflecţii a supra 
prezentului nostru politic. Fireşte, aceste o-
pinii de carac ter personal , nu angajează pe 
şi sunt cu totul independente de ati-
ziarului „ R o m â n u l " , ca re e oglinda 
îndrumărilor oficiale ale condticerei noas t re 
politice. 
Vremurile aceste, cam aşa u rmează cu­
tiuţele interlocutorului meu, sunt vremuri 
nari, cu mult mai ho tâ r î toa re pentru soar tea 
noastră, decât a-şi fi crezut să ajung eu cu 
tarunteţele mele. Socoteam ca o să mi-se de-
pebătrâneţa în matca obişnuită a în tâmplâ-
curente, fără sâ mai pot apuca o zi 
nare în care istoria pune la cân ta r soar tea 
neamului meu. Aceasta per ioadă neaş tep ta tă 
Q simt începând acum. Evenimentele recente 
pecari le văd desfăşurându-se în jurul monar -
iiei austro-ungare sunt de 'aşa încât privesc 
ieaproape poporul nostru şi situaţia lui poli-
Informaţiuni literare. 
Balcanismul literar. 
S. S. R. 
Adecă: societatea scriitorilor români. 
Şi balcanism? 
Şi! 
Când s'a întemeiat — împlinindu-se astfel 
ingând cald al lui llarie Chendi şi al priecciiu-
Ü său St. O. Iosif, cari o discutau mereu şi 
scriseseră despre ea toţi literaţii au fost Invitaţi 
áse scrie. O parte n'a răspuns; alta—mai pöli-
- a răspuns că nu se Înscrie (d. ex. N. 
; şi altă parte (de ex. C. Sandu-Aldea) 
ideclarat în gazetă că, deşi se vede înscrisă 
Ei n'a visat să facă parte clin societate. S. S. 
Ha întâmpinat deci din capul iocuiui rezerve 
in neîncredere. 
Trebue să fi fost dureroasa rezerva, să fi 
provocat mânie, de oarece numai aşa am putut 
aplica acea scrisoare ironică şi grobiană cu 
tare im grup (mic) de literaţi răspundea la des-
Étirea dlui C. Sandu-Aldea şi-1 trimetea pe a-
rota la plugărie, rugându-1 indirect să se lase 
fecondeiu, -care nu-i şade bine. Sandu-Aldea a 
amas fireşte sănătos şi vesel cum fusese şi rpâ-
ála fenomenala scrisoare, pe care istoricul li­
erai o va găsi cu uşurinţă în „Adevărul". 
Veniră apoi trei evenimente: Focul delà Lu­
ira arse arhiva şi camerele S. S. Romani; d. 
.tßadoveanu plecă la Iaşi. ca să îngrijască 
tică de mâne . To tdeauna am fost de credinţa 
că desrobirea micilor neamuri asupri te se poa­
te îndeplini numai în momentul când eveni­
mente excepţionale crează o legătura între 
soar tea lor şi echilibrul internaţional şi când 
conducători i cu matur i t a t ea politică pot apre ­
cia aceas tă legătură . Eu cred că acest moment 
a sosit. 
Stăr i le de astăzi pun în evidenţă, ca nici 
oda tă pân ' acum, rolul deosebit de impor tan t 
al elementului românesc pentru monarhie . 
Delà anul patruzeci şi opt, când la chemarea 
împără tească , -adunarea delà Blaj a vestit sa­
crificiul de sânge al lăncerilor de mai târziu 
pentru a p ă r a r e a tronului primejduit şi până 
în aceste zile viforoase, niciodată istoria n ' a 
mai scos pe arenă însemnăta tea alipirii că t ră 
dinastie a poporului nostru. Zilele ni-s 'au 
scurs mohorâ te şi ne-au fărâmiţat tot mai 
mult răspla ta politică acorda tă cu multă 
sgârcenie pentru jertfa miilor de vieţi în revo­
luţie. Absolutismul ne-a dat o seamă de bine­
faceri, cari delà încheierea dualismului în loc 
de a-se augmenta , au fost sistematic reduse. 
La Viena. unde se uită atât de repede, nu s'a 
mai ţinut socoteală de devotamentul nos t ru 
istoric, fiindcă în relaţiile schimbate factorii 
conducător i 'ai monarhici au dat o impor tan ţă 
covârş i toare elementului maghiar . Astfel noi 
decenii dearândul împreună cu alte neamuri 
am fost puşi la discreţia^ unui sistem de guver­
nământ , care folosea înt reg apara tu l puterii 
de s tat pentru desfiinţarea noas t ră naţ ională, 
slabia în mod fatal în suflete continuitatea 
istorica a unui sentiment de alipire t radi ţ iona­
la şi menaja aspiraţii le exagera te ale şovini • 
sinului unguresc în locul consolidării interne a 
mai de aproape de Moldova sa ; d. Em. Gârlea-
nu conduse teatrul .Cr a iovei din Bucureşti, iar 
S. S. R. din Craiova, nu mergea. 
In special conducerea dlui Em. Gârleauu 
s'a distins prin două evenimente regretabile şi 
unul admirabil. Cel admirabil este contactul 
luat cu curtea regală, este vizita la Regina, care 
petrecea la Constanţa. Cele regretabile sunt a-
propierea de ministrul instrucţiei, al cărei re­
zultat au fost numai nişte fleacuri de premii; si 
decretarea din oficiu a unei serii de membri, 
dintre care unii literaţi cari nu mai scriu şi alţii 
numai cetitori de literatură. Ca să nu se mai 
zică, ce ziceau numai răutăcioşii, că S. S. R. 
este un cenaclu de reciprocă tămâiere şi că ea 
nu reprezintă literatura noastră, comitetul avu 
idea să decreteze membri, cari, fireşte şi după 
decret nu au luat nici o parte Ia lucrările S. S. R. 
Toate acestea sunt lucruri cunoscute din 
presa bucureşteană. Nu sunt intimităţi. Toate a-
cestea sunt lucruri, care dovediau oamenilor 
fără simpatii şi antipatii că starea anterioară 
întemeierii S. S. R. dăinueşte şi în ea: este acea 
stare de juvenilă mobilitate sentimentală care 
se concretizează în acte pripite; este lipsa de 
linişte în urmărirea unui ideal comun; este 
poate chiar lipsa acestui ideal. 
Ideale au fost numai ieşirile în Bucovina şi 
Ardeal; şi pentru ele exprimăm S. S. R. şi aici 
re cu no şt in ţa noastră. 
Intorcându-se de peste graniţă, unde ar fi -tre­
buit să găsească dorul de mărire şi avânt panro-
monarhiei . Trei decenii şi mai bine au t recut 
de când sub ochii Vienei guvernele maghiare 
împinse de utopia unităţii etnice a Ungariei 
ne pr igonesc având , ,mână l iberă" pentru su­
g r u m a r e a noas t ră , jus te le noas t re cereri re­
peta te au fost răsplăt i te cu ani de închisoare, 
aşezămintele ni-s 'au desfiinţat, existenţa po­
litică ne-a fost în mod conştient şi sistematic 
distrusă. In aceas ta situaţie de d ă r ă p ă n a r e 
metodică ne-a ajuns ziua de astăzi . 
Vremuri le de-acum a ra t ă clar impor tan ţa 
deosebită a elementului românesc pentru mo­
narhie. Ca şi la patruzeci şi opt se face şi as ­
tăzi apel la noi cu deosebirea că astăzi sun­
tem mai mulţi şi cu enorma deosebire că în 
împrejurăr i le da te e un razim hotă r î to r pen­
tru existenţa imperiului nostru şi regatul ro­
mân cu indiscutabila-i impor tan ţă mil i tară. 
Acesta este, cred eu, punctul hotăr î tor care 
creiază legătura între situaţia noas t ră poli­
tică şi echilibrul internaţ ional . Acum deci ni 
se pa re sosit momentul istoric când conducă­
torii poporului nostru, dându-şi seama de în­
semnăta tea covârş i toare a elementului româ­
nesc pentru existenţa acestui imperiu, trebuie 
să pună pe planul întâi s tarea politică intole­
rabilă a neamului nostru din monarhie şi să 
condiţioneze de rezolvirea situaţiei noas t re 
acţ iunea lor de colaborare cu factorii dirigu­
itori ai politicei aus t ro -ungare . 
Am fost de convingerea că precum şi in 
trecut to tdeauna astfel şi astăzi îmbunătă ţ i rea 
sorţii noas t re avem s'o aş tep tăm delà Viena. 
Conducător i i Unguri lor sunt încă prea orbiţi 
de volbura unor succese politice t r ecă toa re , 
pentru ca să poată înţelege că istoria a pre­
destinat neamul lor sau la o apropiere de noi 
niânesc, scriitorii români au regăsit vechia at­
mosferă a Bucureştilor; şi-au regăsit suscepti­
bilităţile; au reluat luptele de cafenea, de gazete 
şi de reviste efemere sau durabile; şi-au regăsit 
orientalismul, desvoltat acum în balcanism. 
Nevoia unei primeniri de atmosferă era dar 
de mult evidentă. 
Ea s'a încercat cu prile.iu'l alegerii noului co- . 
mitet. 
Doamne, ce alegere! 
Tocmai se terminaseră alegerile pentru parla­
mentul „apărării naţionale", pentru cameră şi 
senat. Tocmai se dase o probă că şi în ţara noa­
stră se pot face alegeri liniştite. S. S. R. nu a 
băgat de seamă sau nr, a voit să imiteze alege­
rile politice şi ceartă s'a făcut şi cearta urîtă se 
continuă în presă. 
Trecem aici un raport, al Epocei, despre care 
nici nu voim să cercetăm în amănunte dacă este 
absolut exact. Suprafaţa este exactă şi atâta a-
junge: 
..Membrii Soc. scriitorilor români s'au întrunit iu 
adunare generala, ieri după amiazi într 'una din sălile li­
ceului Lazăr. 
Prezidează d. Em. (iárleanu. Pr intre membrii prezenţi 
sunt dnii Brăieseu-Voineşti . G. Diamandi, Oalaction, Al. 
Pavila . Mih. Dragomirescu, St. O. Iosif, D. Anghel, Tzi-
gara-Sumurcaş . A. de Herz, Karnabatt . Al. Gorun, dna 
Eiodoş. dna Claudia Milliaii, dna Natália Negru. 
D. Caton Theodorian prezintă gestiunea comitetului. 
Se aleg noui membri dna Elena Bacaloglu. dna Ele­
na Marino şi d. Lungeanu. 
D. Em. Gârleanu citeşte raportul asupr j activit'lţii 
comitetului .în anul expirat. 
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fie astăzi o puternică mişcare de af i rmare a 
drepturi lor noas t re . 
lata deci în două cuvinte spuse deschis 
fără reticenţe diplomatice, ca re ar fi linia noa­
stră de conduita as tăz i : o încordată acţiune 
de p ropagandă politică pentru revendicarea 
drepturi lor naţionale. Conducători i ar trebui 
să ţină adunări poporale , în cari să lumurea-
scă maselor ce însemnăta te a re sacrificiul no­
stru de sânge pentru ţară şi care ne e idealul 
politic în aceste zile tulburi. Prin presă ar 
trebui susţinută o agitaţie vie de revendicare 
de dreptur i . Pentru a uni într 'un mănunchi a-
ceste limbi de foc şi-a demonst ra caracterul 
de unitate a acestor sbucniri răsleţe, ar trebui 
convocată conferenţă naţională, care s 'ar în­
truni, fără a ţine seamă dacă factorii admini­
strativi competenţi o îngăduie sau ba. Acea­
stă reprezentanţă naţională a neamului româ­
nesc din Transilvania şi Ungaria ar fi che­
mată să cumpănească astăzi s tarea noas t ră 
politică, să exprime devotamentul nostru isto­
ric că t ră Tron şi patr ie , accentuând to todată 
situaţia politică insuportabilă în care ne gă­
sim. , : ' s 
Greşala noastră de-acum două decenii ei­
st azi ar putea fi reparator-Nu-mi pot închipui, 
că astăzi ar rămânea închise porţile burgului 
împărătesc în faţa unei delegaţii, care în frun­
te cu căpeteniile clerului nostru ar solicita o 
audienţă Majcstăţii Sale pentru a-i prezenta 
adresa omagială a conferenţei noastre naţio­
nale, împreuna cu memorandul doleanţelor 
politice ale Românilor din monarhie .Pruden­
ţa politică, tactul fin diplomatic al guvernan­
ţilor acestui imperiu, ar avea de sigur mai 
multă înţelegere a intereselor (arii, decât să 
bruscheze astăzi poporul românesc, trezind 
amărăciune inoportună în suflete la noi şi 
răzvrătire furtunoasă în opinia publică din 
regat, in mod firesc atât de senzibilă la ecoul 
suferinţelor noastre. Da, sunt convins, că gla­
sul revendicărilor politice ale Românilor din 
monarhie, ar putea răsuna în aceste zile isto­
rice la treptele Tronului. 
Totul depinde, cum spuneam la început 
delà prevederea bărbaţ i lor conducător i , delà 
prudenţa şi delà îndrăsneala lor. In orice caz 
un lucru e sigur: trebuie mişcare , fermenta­
ţie, viată în momentele când totul fierbeînj 
rul tău. Inerţia unui popor în vremea i 
neamurile din vecinătatea lui îşi cheli 
maximul de energie e un certificat trist 
istorie vedem că de obicei somnul e prei 
morţii. . . 
Astfel a vorbit bătrânul , ai cărui ochi 
vtíau depar te . 
Viitorul ne va dovedi, dacà a vorh 
vizionar sau un profet. 
Românii şi monarhia. Sub acest titlm 
„Salzburger Volksblatt" din 11 Dec. pul 
articol de fond, în care se ocupă cu grea 
ruaţie politică a României, care se află ini 
momente la răspântie. De-o parte Rusiai 
lutistă, sugrumătoarea popoarelor de sub: 
trul ei, se apropie cu ispite de suveranulfi 
aducându-i bastonul de mareşal împreună 
mulţime de promisiuni amăgitoare, deal) 
Austro-Ungaria. sau mai bine zis Ungarii, 
asupreşte pe ori ce teren cele 4 milioanei! 
mâni. România se află aşa dară întreStj 
Karybdis. Cu toate aceste ea se aplead 
mult spre monarhia noastră, unde Rónál 
măcar un simulacru de libertate, în Mi 
ranţă că în timpul cel mai apropiat se vaá 
ba această stare de lucruri. Ziarul atrşat 
ţia cercurilor conducătoare germane aap 
cercărei Ungurilor de a face o apropierii 
ci şi Germani, fără considerare la celeMK 
ţioiuvlităiîi. Nu Germanii, ci Unguriisunt a 
mcninţaţi dc şuvoiul slav şi de aceea eii 
\oie de Români şi de Germani pe cari tr 
să-i trateze mai omeneşte, încheind o a 
maghiaro-germană-română împotriva S 
mului. Păcat de sfaturile aceste cuminţi,el 
seanuiă a toca la urechea surdului, «ci Ü 
rii merg mai departe pe calea apucată,pân 
vor nimeri ca Ieremia eu oiştea in gard, 
Lukács asupra situaţiei internationale. 
mul ministru Lukács petrecând mai msitS 
nie în Viena, s'a răspândit vestea in ceia 
din Budapesta că conferează cu ministru 
striei şi cei comuni asupra chestiunilor de 
tică externă. într'o convorbire avută ou• 
riiSt primul! ministru Lukács a declaratei 
cerea lui în Viena e în legătură cu afaor 
vate. 
Asupra situaţiei internaţionale primaii 
s tru ungar a declarat următoarele: 
— Pot declara că -situaţia internatwi 
s'a înrăutăţit, şi nici nu s'a înăsprit. Sta 
sau Ia peirea în marea Slavilor. Deaceea ochii 
mei s'au îndrepta t to tdeauna spre Viena, dân-
du-mi fireşte seama, că nu îndrumări de ordin 
sentimental , ci anumite rapor tur i de interese 
pot prileji aici la un moment dat o păşire fa­
vorabilă nouă. De sigur n 'am fost a tâ t de naiv 
să nu-mi dau seama că aceas ta păşire poate 
fi de terminata numai de importanţa noas t ră 
politică. înainte cu douăzeci de ani deci, când 
pe de-o par te situaţia externă a monarhiei era 
normală , când nu se putea prevedea nici im 
conflict care să scoată la iveală posibilitatea 
unei colaborări cu monarhia noas t ră din par ­
tea regatului român în prima fază a consoli­
dării lui, când politica noastră de-acasă nu 
putea t rage nici o consecinţa, mi-s 'a păru t o 
m a r e greşala ideia memorandului nostru la 
Viena. A fost notă rea pentru s t rategia noa­
stră politică această păşire la un moment 
când eram izolaţi de orice legătură cu rapor­
turile internaţionale şi când impor tanţa noa­
stră de-acasă era atâ t de minimă încât nu 
constituia un element de judecată pentru fac­
torii conducători ai monarhiei . Această îm­
pre jurare a determinat deruta de-atimci cu 
întemniţări le din Vaţ şi Seghedin şi cu decep­
ţia mulţimei noastre , care cu toată puterea 
unor impulsuri t radiţ ionale credea în mân­
tuirea ce Va veni delà , .Treptele t ronului" . . . 
Politica e de sigur ar ta de a şti folosi îm­
prejurări le în favorul tău, de-aceea acest te­
ren de f rământare intelectuala e lipsit de dog­
me şi rezervă un rol atât de covârşitor pru­
denţei ca re poate cumpăni fluctuaţia situaţii­
lor schimbate. Ceeace la un moment dat era 
un cusur, poate deveni un titlu de glorie în 
alte împrejurăr i . Astfel e şi ideia memorandu­
lui nostru, a cărei nereuşită nu poate fi expli­
cată decât prin alegerea greşi ta a momentului 
într 'un timp când ne impor tanta noas t ră tem­
porală nu ne putea împrumuta gravi ta tea cu­
venită. 
Astăzi situaţia e schimbată . Astăzi noi 
putem găsi cu revendicări le noas t re un ră­
sunet în fluctuaţia evenimentelor externe, a-
stăzi elementul românesc nu e o cant i ta te ne­
glijabilă pentru monarhie , ci o garanţ ie de e-
xistenţă. 1! evident deci că pe cât de infruc­
tuoasă atunci, pe atâ t de rodnică .ar putea să 
Ü. M. Davidescu releva un articol din ziarul ,Au­
torul" .articol care. — spune dsa atinse demnitatea 
unui membru al Societăţii. 
Articolul vizând direct pe dnul Al. Da', ila. dsa se 
scoală şi spune că nu răspunde niciodată anoniti'i 'o". 
Referindu-se apoi la piesa .,Moise" si la (.'.idliclnl li­
terar şi juridic, provocat de dânsa, iata ce a spus direk­
torul general al teatrelor : 
Primita Ia teatru si trimisa comitetului dc leclura, 
piesa dnilor Greste si Hârjeu. a fost, poi ' ivi t legularntn-
telor .trimisă aceluiaş comitet, care a &<i. că m t > rma 
ei actuală, piesa nu poate fi reprezentata . 
Dar autorii spun că printr 'o adresa, direcţia t«*.*î.-ulii* 
le-a confirmat primirea, admiterea ş: i•; p ' J Z C U ' L M ea pie­
sei în actuala stagiune. 
D. Davila da amănunte din cari icic-e preci că piesa 
im a fost pusa in repetiţie mac.ir. cel puţin pana la \ e-
nirea dsale ca director al t c u r i ' ii. 
Dsa spune că de altfel inad vit -l luând, după voia M I -
ti-iilor, calea justiţiei, ori cc expuci ţ iuni s;.::t de pri­
sos. (Aplauze). 
Se naşte tumult. Câţiva incbri striga, cetind sa se 
acorde cuvântul să răspundă, dlui Oreste. 
Alţi membri, tot atât de numeroşi, se opun. eerind 
închiderea discuţiei. 
D. Brătescu-Voinesti . ia cuvântul şi se face linişte. 
Distinsul nuvelist, roagă pe membri să mi m ai aducă îu 
desbatere chestiuni de natura sa nu lase toată înălţi­
mea cuvenită discutiunilor. 
D. Diamandi vorbeste în acelas senz. 
Sc admite ca d. Oreste să dea unele explicaţiuni 
scurte. 
D. Oreste conchide arătând cit justiţia va iániuri ta 
incidentul. 
In ordinea de zi, a fost apoi alegerea comitetului. 
D. M. Dragomirescu se ridică şi protestează vehe­
ment in contra puiierei candidaturei dlui A. Davila la 
presidenţia S. S. Ti. 
D. O. Diamandi protestează contra atacurilor perso­
nale şi de sigur deplasate, ale dlui M. Dragomirescu. 
D. Brâtescu-Voineşti . insistă din nou, si obţine închi­
derea discuţiei scoborîtă la personalităţi . 
Se începe votarea, fara sa fie depusa vre-o lista, 
unii membri considerînd o asemenea formalitate ca o... 
ingerinţa.... electorală ! 
Trece şi această... furtunoasa îneaerarc oratorica. 
Scrutinul a dat următorul rezul tat : dnii Mih. Drago­
mirescu, ales preşedinte cu 20 voturi : Brătescu-Voinesti . 
vice-preşedinte : secretar Caton Theodor ian; cenzori. 
I). Karnabatt şi P. Locusteanu: bibliotecar, Davidescu: 
membri îu comitet, M. Sadoveanu. Rm. Oârleanu, Cin-
cinat Pavelescu. Cornel Moldoveanu. Arghezi şi D. An­
gliei. 
I). Al. Davila. dna Natália Negru şi d. I). Angliei, in 
urma rezultatului acestui vot. au demisionat. 
D. Al. Brâtescu-Voineşti a rugat apoi pe cei prezenţi 
sa-i lase să răspundă astăzi, daca aprobă alegerea dsale 
ca vice-preşedinte al societăţii. 
Atâta sgomot a putu să fie între 38 de literaţi 
şi „literaţi"! „Literaţi" între semnele citaţimnii 
sunt de ex. dna Claudia M îl i ian ş. a. 
Din raportul Epocei (şi din descrierile celor 
cari au fost de faţă) reiese: 
1. că un candidat la preşidenţie a combătut 
pe celalalt candidat; 
2. că cel căzut în alegere nu îşi dă singur 
demisia, ci este urmat şi de alţi literaţi; 
3. că în S. S. R. este ceartă şi disdlvare. 
Intrând un moment pe terenul luptătorilor, 
închiipuind'U-mi că aş fi fost de faţă, aş fi zis: 
„De când d. AI. Davila este literat? Delà apa­
riţia lui „Vlaicu-Vodâ"; delà acea piesă m 
eră din toate punctele de vedere, pe a 
•le-am expus odată în „Convorbiri litera 
Al. Davila are din părinţi un nume vei» 
dar literatura se face cu talentul serios ci 
lipseşte. D. Al. Davila poate fi directori 
trul ui naţional: acolo îl pune partidul poli 
care face parte şi priceperea personală « 
se poate contesta. Dar a fi directorii tei 
naţional însemnează a da ocol literaţii*' 
pe lângă ea, nu a fi în literatură. Deci ei' 
votez, pentruca în fruntea unei S. deS.R, 
buie să fie o valoare literară mare silita 
pură". 
O valoare de acest fel nu-i nici presa 
reuşit; dar acesta are pentru S. S. R,oefi 
un titlu: A fost în mijlocul .luptelor literare 
susţinut energic principiul că (literaturaHafk 
trebuie să fie ocrotită şi popularizată. A« 
este şi voinţa S. S. R., care şi-a ales deci o 
şedinţe un instrument publicistic al proprid 
tendinţe. A alege pe d. A. Davila ar fi foşti 
mfinţire. Nu .jMoise" este deci chestiuni 
principiul concretizat în înlăturarea iui „M 
Noexistând al treilea candidat, aş fi votat 
pe d. M. Dragomirescu. 
Şi aş fi rugat pe toţi să treacă la ordinea 
lei şi să aştepte faptele noului preşedinte. | 
La ordinea zilei? 1 
Dar aşa ceva nu se admite la Bucureşti] 
Bucureşti sunt doar nevoi şi personalităţi!(È 
stiunea deci sc discută încă. Scriu şi M 
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; (ernatională nu s'a schimbat, dar când va intra 
0 soluţie şi în ce formă, despre aceea nu se 
poate spune acum nimic hotărît. 
Calendarul miniştrilor unguri. înainte de 
câteva 'luni am avut uu ministru preş. fără ter­
min, care a terminat fiind răsturnat dela putere. 
Acum avem un nou ministru preşedinte, mini­
stru ai herminelor cari nu sunt ţinute, cu toate 
că sunt fixate. Aşa de pildă dl Lukács a spus că 
ziua de 25 Noemvrie va fi ziua istorică, în care 
proiectul de 'lege electorală va fi pus pe biroul 
camerelor. Fiecare cm cinstit, care presupune 
cam ce proiect drept va fi acesta, .şi-a zis: „fe-
reşte-te de ziua de 25 Noemvrie. căci este o zi 
nefastă!" Teama aceasta a fost însă inutilă, căci 
iată că 25 Noemvrie a trecut, iar proiectul de 
lege ca 'n palmă. Acum publică însă ziarul „Neue 
Freie Presse" ştirea din „isvor competent", că 
.dlLukács a promis să aducă nenorocitul pro-
• ieot de Jege electorală „incă în anul acesta..." 
Până la finea anului acestuia mai sunt încă 17 
zile la un loc cu serbările Crăciunului catolic. 
Prin urmare? Care este explicarea? Este urmă­
toarea: dl ministru Lukács, vorbind de 25 Noem­
vrie, nu .s'a gândit nici -la calendarul gregorian, 
nici ia cel iulian, ci la... cel grecesc! Acum în­
ţelegem: ad caietul a s graecas! 
Exil pentru imnul inuutenegrin. Cu ocazia 
unei serate a isoc. de tir din Agrani au cântat 
câţiva studenţi universitari imnul regal munte-
negrin, care a pus „patria" şi „ideea" în pri­
mejdie, aşa că poliţia a arestat nouă studenţi, 
i-a condamnat la câte 14 zile arest şi i-a exilat 
(lin Croaţia pe cinci ani. Intre cei arestaţi se 
allă şi preş. societăţii universitare de ajutorare, 
lanko Baricevici, conducătorul partidului „Ju­
nior Croaţi", cari urmăriau tendinţe antisâr-
beşti! 
Se vede prea bine ca „Turcii" noştri se joacă 
cu focul în Croaţia! Nu de geaba se mândresc 
ei că sunt rude cu Turcii: deci acelaş sânge, a-
celeşi păcate şi aceeaşi ispăşire! 
Chestia nouilor legi de impozite. Ieri la ora 
1 s'aIţinut în apartamentul ministrului de finanţe, 
Tefeszky, o conferinţă în chestia nouilor iegi 
de impozite, la care a luat parte şi primarul ca­
pitalei Stefan Bárczy. Asupra rezultatului ace­
stei conferinţe s'a declarat ziariştilor următoa­
rele: După o conferinţă de 2 ore ministrul de fi­
nanţe a declarat că stărueşte pentru intrarea în 
vigoare a legilor de impozite, dar e aplicat a 
primi în proiectul de apropriaţiune un paragraf, 
iu care să se spună că, până când stările eco­
nomice nu se vor schimba, nu va ordona repar­
tiţia impozitelor. Mai departe e aplicat a asigura 
mi se spune, dar leeste ruşine să iscălească. Da­
caim iscălesc, de ce mai scriu? 
Voiu reproduce ca probă de luptă amarnica, 
două articolaşe, unul din „Viitorul", altul din 
„Epoca". 
„Viitorul": 
„0 explicaţiune in jurul ulegerei dela Societatea Scrii­
torilor Români: După alegerea dela societatea scriitori­
lor români, ne-ani mulţumit sá înregis t răm căderea dlui 
Al. Davila, cădere care ni se datoreş te în bună parte, 
înţelegând însă. în acelas timp, să închidem o discuţiune 
a cărei necesitate n'o mai vedeam. „Epoca" ne sileşte, 
totuş, la o polemică pe care nu noi o provocam. 
Ziarul guvernamental se întreabă pentru ce dnii O. 
Diamandy şi Brătescu-Voinest i , prietenii politici ai 
partidului liberal, au susţinut candidatura dlui Davila la 
preşedinţia societăţii scriitorilor români, tocmai atunci 
când „Viitorul" combătuse candidatura directorului gene­
ral al teatrelor. 
Socoteam că atitudinea dlor Diamandy .şi Brătescu-
Voineşti într'o luptă pur l i terara nu mai avea nevoie de 
explicatiuni şi că era la mintea şi înţelesul tuturor. 
Dar, fiindcă „Epoca" vrea să para nedumerita, cre­
dem necesară o e x p l i c H Í ' i m e . 
Mai întâi, (inein să repetam că noi nu am dat şi 
nu dám luptă politică împotriva dlui Alex. Davila. Pă­
rerile politice ale dlui Davila ne sunt tot a.şa de mult 
indifirente ca .şi ale onorabilului domn 
„Jean dela Oobor, 
Junimist-conservator. 
Care-a speriat oraşu 
Cu porunca dela Naşii". 
Prin urmare, politiceşte, d. Davila neinteresându-ne, 
in lupta noastră, terminata prin căderea dlui Davila. 
nu putea fi vorba de consideraţii politice. Noi ne-am ri-
prin lege că, în cazul, când ar incurge din nouiie 
impozite mai mult decât din cele actuale, sur­
plusul să fie întrebuinţat pentru urcarea mi­
nimului de 800 coroane, ca bază pentru scutirea 
de impozite, şi ipentru micşorarea impozitelor de 
venit la clasa de mijloc. 
Discursul d-lui Dr. Şt, G. Pop, 
rostit in şedinţa de ieri a camerii ungare. 
Episcopia de Hajdudorogh. 
Răspunsul ministrului de instrucţie. 
Congrue preoţilor şi leafa învăţătorilor. 
Parvenitul analfabet: Szegeszku. 
hi şedinţa de ieri a camerii ungare -•• 
dupăeum am anunţat aspiraţiile noastre 
bruscate de cel mai anticultural regim politic 
şi-au aflat un nou şi vajnic interpret în d. de­
putat al Siriei Dr. Ştefan C. Pop. Cu cunos-
cuta-i impetuositate .şi bărbăţ ie româneasca , 
d-sa a aplicat lovituri grele minciunii consti­
tuţionalismului ungar şi a proiectat prin len­
tila a d e v ă r a t e l o r intenţii ale guvernului odio­
sul spectru al episcopiei de Hajdudorogh. a-
ceasta creaţiuiic a tâ t de caracter is t ica pentru 
demenţa ce mai poate să t roneze în politica 
unui stat mezoeuropean chiar şi astăzi , în a-
junii 1 mari lor acte de drepta te ale Istoriei... 
In discursul dlui Ştefan Pop au culminat 
cele din urmă glasuri de pro tes ta re ale noa­
stre şi de-aeutn răspunderea cade în t reaga a-
supra făptuitorilor hoţescului a tenta t . Şi se 
pare că narcoticul ideii de stat a ameţit prea 
mult pe cei dela câ rma politică a ţarii şi n'o 
sa mai revic Ia reali tate decât destărbăciţ i de 
pumnul unor evenimente mai deosebite.. . 
Pen t rucă , guvernul nu găseşte altă at i tudine 
în faţa revoltei noas t re decât pe cea a frivo­
lei încăpăţ inar i de-a opune unui apa ra t a tâ t 
de strălucit al adevărului cum a fost discursul 
dlui Pop ingàimârile stupide ale unui Sze-
gheszku, precum şi perspectiva daniaicâ a u~ 
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dicat ,şi ne ridicam împotriva actiimei duşmănoase a 
dlui Davila în contra a tot ce înseamnă scriere româ­
neasca. 
In aceeaş chestiune, de.şi membri ai partidului libe­
ral, dnii Diamandy şi Brătescu-Voineşti pot avea, prin 
urmare, o altă părere şi un alt punct de vedere . De altfel 
iu partidul liberal nu s'a impus niciodată prietenilor o 
anume linie de conduită în polemicile şi luptele literare 
ori artistice, lupte şi polemici cari nu privesc un partid 
politic etc. etc. 
Din „Epoca": 
..Detractorii lui Caragiale devin campionii literaturei 
nationale. In numărul sau de ieri „Viitorul" nu face alt­
ceva decât sa se autotămâieze pentru campania pe care 
a dus-o în contra celor ce-şi permit sa batjocorească 
literatura noastră naţională. 
Da, trebuie sa recunoaştem şi noi ca e un mare. uu 
enorm succes pentru „Viitorul", căci din cauza cam­
paniei pe care a dus-o. la societatea scriitorilor :ui s a 
ales preşedinte candidatul pe care l'a combătu ' cu atâta 
înverşunare , d. Al. Davila. 
Nu e mai puţin adevăra t însa ca din cauza uneltirilor 
oculte dela aceasta societate şi. natural, din cauza... 
campaniei „Viitorului", aproape cei mai de seamă din 
membrii acelei societăţi s'au ret ras . 
Nu se poate un succes mai mare pentru „Viitorul", 
mai ales când ne gândim că printre miile de liberali 
cari se ocupă numai cu scontul şi cămătăr ia , chiar dnii 
Brătescu-Voineşti si Georges Diamandy, singurele ex-
cepţiuni cari făceau l i teratură în partid, au trebuit sa 
demisioneze lăsând locul altor candidaţi futurişti! 
Dar „Viitorul" a triumfat şi aci era principalul! Nu 
s'a ales candidatul pe care l'a combătut... 
De aci înainte l i teratura originală va fi apărată cu 
impetuozitate de ziarul „Băncei Naţionale", protectoarea 
artelor, ştiinţei şi.... l i teraturei! I 
nei aranjori legale a venitelor preoţeşti şi dăs­
căleşti. Ministrul Zichy a declarat ia răş cu 
obişnuita perfidie, că episcopia de Hajdudo­
rogh e un fapt împlinit şi ca intenţiile ei sunt 
numai de a salva elementul unguresc icuit 
între români . Şe pare deci că şi demenţa e 
cârmui tă de legi super ioare inefabile, cari 
duc însă spre o prăpas t ie fatală... 
In faţa acestei inexpugnabile atitudini a 
guvernului , faptul că nerăsplat i telor t agme 
ale preoţimii şi învăţătorimii li se pregăteş te 
o de mult a ş t ep t a t ă situaţie mater ia lă mai 
conformă cu serviciile ce aduc statului, ră­
mâne un fapt de ordin absolut secundar , mai 
ales ca chiar şi acest diar va fi fără îndoială 
smălţat cu însemnele ideii neghioabe de stat . . 
Vom publica discursul dlui Pop. în întregi­
me, precum şi răspunsul referitor al contelui 
Zichy. 
Cel dintâi orator al şedinţei de ieri a fost d. 
Pop. D-sa a spus următoarele: 
On. cameră! Dacă iau cuvântul la discu­
ţia budgetului portofoliului de culte, asta nu în­
seamnă că aşi aproba evenimentele dela 4 Iu­
nie, •- dimpotrivă, reprob aceste evenimente şi 
în acest punct mă identific cu toate partidele 
ungureşti din opoziţie. Cu toate astea sunt de 
convingerea că în împrejurările date am dato­
ria să vorbesc. 
Să-mi daţi voie, ca în firul desbaterilor bud­
getului de culte, să-mi fac observaţiile şi asupra 
discursului primului ministru, rostit în 30 Noem­
vrie 1912. Cred să am cu atât mai mult drep­
tul acesta, cu cât cuvântarea lui s'a referit la 
fapte şi lucruri aparţinătoare cadrelor portofo­
liului de culte. 
Am găsit un singur moment îmbucurător în 
cuvântarea dlui prim-ministru şi anume, că câ­
tă vreme numai cu 20 de ani înainte anteceso­
rul d-sale Alexandru Wekerle se întrebase la 
Baia-mare că ce minune mai poate să fie şi 
pretinsa chestiune de naţionalitate, -— în Un­
garia aşa ceva neexistând, — azi, după 20 de 
ani d-nul prim-ministru e nevoit să recunoască, 
că da, există aici o cardinală problemă de stat. 
care se numeşte „chestiunea de naţionalitate" 
şi care aşteaptă o înţelepţească deslegare. Mai 
aprob apoi şi declaraţia dlui prim ministru, că 
da, acesta este locul unde se pot desfăşura do­
leanţele, unde ele pot fi examinate şi iarăş da: 
parlamentul e adevăratul for unde probleme­
lor acestora li se poate da o soluţie. 
Dar şi dacă a-şi considera de-un oarecare 
progres aceste declaraţii, -— restul declaraţiilor 
La spatele ..Viitorului" mai sta pitulat şi apără şi 
dânsul l i teratura originală, d. Pompilică, care, pe vre ­
mea sa nici nu vrea să ştie că există un Caragiale, pe 
care nu l'a jucat niciodată, dar pe care l'a criticat cu 
asprime prin „Independenţa". 
lata cari sunt apărătorii l i 'craturei noastre . Acestora 
li se rup bâerile inimei după producţiunile româneşt i ! 
Apoi sa nu-i iei cu măturoiu ăl mare !" 
Cu măturoiu ăl mare! 
Cu măturoiu... 
Cu... 
Dar pare că d. C. C. Ar ion. Vă teiegrafiease, 
domnilor, că Vă „urează ca (prin cultul idealului 
şi prin expresiunea iui artistică să cinstiţi şi să 
înălţaţi ţara şi neamul' '! 
Dar pare că Regina V a telegrafia* că Vă 
doreşte o „cât mai rodnică activitate". 
Cu măturoiu? 
Cu măturoiu ăl mare? 
Tară, neam şi ideal; şi măturoiu. 
Cu prilejul „primenirei" sale S. S. R. şi-au 
dat sau nu 'lovituri serioase. 
Lovituri personale, imfluetnţate şi de tabe­
rele politice din care literaţii fac întâmplător 
•parte, au fost totdeauna Ia ordinea zilei în litera­
tura noastră. Se ştie că Al. Odobescu a vorbit 
despre gura de Târgovişte (ori Tirehileşti?) a 
lui I. Eliade-Rădulescu; că B. P . Hajdeu, admi­
nistratorul ilui Eliade, era o gură şi mai rea, şi 
mai muşcătoare; că în timpul luptelor cu „Juni­
mea" dela Iaşi satira cea mai (nedreaptă şi mai 
desfrânată a întemeiat o atmosferă de polemică 
salutară uneori, barbară altădată. Cenacluri!* 
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făcute de d-nul prim ministru nu pot să întâl­
nească aprobarea mea. D-nul prim ministru a 
spus, că deşi aprobă desbaterera la acest loc 
a problemelor din chestiune, trebuie să declare 
totuşi că acuzaţiile noastre în ce priveşte opre­
siunea naţională, culturală şi economică a noa­
stră, sunt cele mai neîntemeiate din câte s'au 
formulat vre-odată. Ca să dea apoi aplomb de­
claraţiilor d-sale, zice d. prim ministru: sâ pri­
vească deputaţii naţionalişti la alte state cul­
turale din marea Europă şi se vor convinge, ca 
acolo li se aplică un alt tratament naţionalită­
ţilor decât la noi. M'aş fi bucurat foarte mult 
dacă d-nul prim minstru mi-ar fi indicat cari 
sunt aceste state culturale în Europa, pentruca 
în acest caz puteam să-i opui date şi fapte reale. 
Durere, însă, d-nul ministru preşedinte a rămas 
dator în această privinţă. Voi completa deci eu 
discursul d-sale. 
Poate s'a referit ia Austria, care deşi tui po­
liticeşte, dar etnograficeşte aduce toarte mult cu 
composiţia statului ungar? Uite-se la Austria, 
acolo e recunoscută până si composiţia etnică a 
elementului izraelit, acolo până şi izraeliţii sio-
nişti au putut să-şi facă un partid de caracter 
naţionalist şi partidul acesta figurează în con­
secinţă. Urmărească în Austria tratativele ce se 
desfăşoară în comisiile parlamentare, unde i se 
promite minusculei populaţii italiene o facultate 
de drepturi şi ştiinţe de stat şi vin slavi şi vor 
s'o aducă în concordantă cu universitatea sud-
slavă. Or, voieşte să asemene relaţiile dela noi 
cu cele din marea Oermanie? Cred că aici nu 
încape nici o comparaţie. Şi chiar clacă am face 
constatări asupra stărilor de acolo, nu cred sâ 
fie în lumea întreagă fie şi o singura naţiune, 
care să aprobe procedura ce se aplica faţă de 
polonezii din Pozen. Dar deşi prigonirile împo­
triva lor sunt mari, unitatea lor politică este to­
tuşi recunoscută si ei pot funcţiona ca partid. 
La noi însă organizaţia noastră de partid este 
oprită şi nu este recunoscută. 
Preşedintele (sună): Fac atent pe domnul 
deputat să se inenţie în cadrele portofoliului de 
culte. (Aprobări.) Nu voi să împiedec cu nimic 
o discuţie a chestiunei de naţionalitate. în ca­
drele budgetului de culte însă au loc numai ra-
bucureştene au fost încântate de „verva" fri­
volă a lui flajdău. In aceste triste polemice s'a 
reflectat şi se reflectează o stare generală a spi­
ritelor, o stare pe care aş caracteriza-o prin 
negaţiume aşa: e starea lipsei de iubire din socie­
tatea noastră. Este lipsa sentimentului care 
strânge la un loc. consolidează, creează. Dacă 
acest sentiment ar exista, el ar învinge consi­
deraţiile politice şi personale, ar goni răceala. 
ar produce căldură, ar naşte înţelegerea. Atunci 
nu s'ar mai scrie cu măturoiul, ci cu condeiul 
frăţesc al fratelui dedicat şi totdeauna drept, 
încă n'am ajuns aici! 
încă n'am putut concepe vieaţa literară ab­
solut civilizată. încă nu ne-am putut desbrăca de 
convingerea că personalitatea literară ar fi toa­
tă efemera colecţie de •calităţi omeneşti, prea 
omeneşti fatal legate de bulgărele de pământ, 
nu numai sfânta intimitate a lucrurilor care scli­
pesc în suflet şi se revarsă în rânduri tocmai 
când păcătosul de om tace ca 'n fafai misterului, 
ca 'n fata dumnezeire:. 
Geiaee au simţit acest isvor de lumini, fie şi 
numai în picături, cum se pot certa până într 'a-
tâta? 
Am descris aici un accident sau o deraiare a 
S. S. R.? Cred că astăzi nici S. S. R. n'ar putea 
răspunde Clar: accident ori deraiare? 
iDomnuJl Mihail Dragomirescu are putinţa de 
a aduna ori risipi definitiv. 
Cred că va aduna, va strînge, va reabilita. 
Pentruca este necesar! 
G. Bogdan-Duică. 
porturile ei cu acest portofoliu. Continuaţi. (A-
probări). 
Dr. Şt. C. Pop: On. cameră! După ce vorbim 
aşa de rar şi cred că nu ni s'ar putea reproşa 
un abuz de paciinţa camerii, rog on. cameră, 
să-mi îngăduie o abatere dela obiect şi promit 
că nu voi abuza de permisiunea asta. 
Preşedintele: D-nul deputat cere sa i se dea 
voie să se abată dela obiect, (li dăm!) Cred, că 
camera îi dă voie. (Aprobări.) Continuaţi. 
Dr. Şt. C. Pop : On. cameră! Iu cursul vor­
birii sale d-nul prim ministru a accentuat deo­
sebit, că câte de toate li se îngăduie naţionali­
tăţilor; iată. c deschisa cariera pentru orişici­
ne; atât d-sa cât şi colegii d-sale s'ar bucura 
•mult dacă naţionalităţile ar îmbrăţişa funcţiu­
nile de stat. Eie-mi permis să-1 combat cu fap­
tele, pentruca la noi zău nu e nici un om de 
naţionalitate nemaghiarâ în nici una din situa­
ţiile principale. Uncie se va găsi în largul Unga­
riei un singur comite suprem, care să se mărtu­
risească de român, cu toate că iată chiar şi 
statistica oficială ne spune că suntem vre-o trei 
milioane aici. (Un glas: au tost!) Unde este un 
singur preşedinte de tribunal? La curtea de ca­
saţie, miele erau întotdeauna eu un inimos nu­
măr reprezentaţi românii, mai sunt azi români 
un domn bătrân gata să intre la pensie şi un 
foarte activ judecător: nici nu trebuie sa mai 
spui ca aceasta nn e în raport cu luiinării! popu­
laţiei româneşti şi nici cu materialul ce dam noi 
jnrisdicţiunei. 
F. Darvak L o curata întâmplare. 
Dr. Şt. C. Pop: Ce priveşte declaraţia dlui 
prim-ministru, că noi u'aducem jertfe in scopuri 
culturale superioare, aceasta mi provine din în­
gustime de sufiet, ci clin simplul fapt al sără­
ciei noastre. Dar declaraţia aceasta a dlui prim-
ministru e în contradicţie c i declaraţia raporto­
rului, care a declarat eu emfază că iată am atins 
suma de două miliarde, ceea ce ar fi şi o busola 
a marelui nostru progres cultural şi economic.Mă 
refer la declaraţia cu adevărat emfatică a ra­
portorului bugetului de culte, că iată ani ajuns 
şi timpul, ca portofoliul ele culte să cheltuiască 
anual 144 de milioane. In astfel de împrejurări, 
cred, că nu se poate afirma că am fi săraci. 
Cu deosebire nu suntem săraci în buget, al 
cărui strălucitoare culminaţie e tocmai bugetul 
de culte. Binevoiţi însă a-mi răspunde în toată 
sinceritatea, putem noi numi săracă o ţara, în 
care pe seama artelor, a literaturii şi a muzeelor 
se poate da suma de 8 milioane, şi vă întreb, 
dacă avem pentru teatru 3 milioane, de ce nu i 
se dă şi fondului ele teatru român în proporţia 
în care contribuim cu .jertfele noastre de bani şi 
sânge ne altarul patriei? 
(Un glas: Asta nu e treaba noastră!) Ba da, 
on. cameră, e treaba noastră. Francise Deák, 
când -— dacă mi-aduc bine aminte — în LS72 se 
discuta dorinţa Sârbilor de-a, se sprijini teatrul 
lor din venitele ţării, a spus: „Nu sunt bani, mi 
putem sâ dăm, dar nu putem să-i dam nici un­
gurului, pentruca cred că nu e corect sâ spriji­
nim o singura cultura pe socoteala celorlalte. 
Fondul nostru de teatru, asociaţiile noastre cul­
turale nu se bucură niciodată şi nici cea mai 
micii îngrijire clin partea guvernului, cu toate 
că, după unguri, noi suntem cel mai numeros 
popor în ţară si nu se poate spune, că n'am a-
vea fii de talent. Acolo e Aurel Vlaicu. originar 
din micul sătuleţ Bintinţi, care cu genialitatea 
lui a cucerit văzduhul şi a ajuns om cunoscut 
de lumea întreagă. Aici e Gheorghe Coşbuc, 
care, aşazicând. e fala lumii întregi şi despre 
care singuri ungurii zic că e Petőfi al Români­
lor; a fost nevoit să emigreze de aici, dupăce 
aici nu putea să ajungă la creangă verde. In 
genere, un foarte preţios material de oameni e 
nevoit să emigreze în România, fiindcă aici nu 
îşi pot găsi un loc cuvenit. In astfel de împreju­
rări cred că da, naţionalităţile au tot dreptul 
să ceară ca din banii la cari contribue şi ele. 
să li se dea şi culturii lor în proporţia legitimă. 
Ou. cameră! Mai ţin să-mi fac observaţiile 
si asupra unei alte declaraţii a dlui prim-mini­
stru. Dsa, cu scop să contracareze efectul cu­
vântării dlui Alexandru Vaida-Voevod, a zis, 
că în România se fac abuzuri şi a citat dintr'un 
articol al ziarului „Universul". 1)1 mitiistru-pre-
şecliute a greşit în acest punct, ziarul a dat nu­
mai publicităţii articolul profesorului universi­
tar Basilescu. Dl Basilescu a spus, că noi — 
naţiunea română — nu putem avea ţinte ideale, 
nu ne putem lupta pentru idealuri naţionale, 
pentruca suntem împiedecaţi de neînfrînta cre­
dinţă a trei milioane de Români din Ardeal că­
tră dinastia de Habsburg şi cătră patria lor. 
Da, adevărul e, că noi dăm direcţia politicei 
României faţă de monarhie, pentruca se ştie 
despre noi. că aici trăieşte un popor, care se. 
alipeşte strîns de dinastia şi de patria lui. (Vii 
aprobări). Acest lucru, tivea datoria dl ministru 
preşedinte să-1 scoată la iveală. Spre lauda dv. 
amintesc, că dl Basilescu se plânge, că toate 
idealurile îndură naufragiu în faţa credinţei dv, 
neîiifrînte. 
Acum trec la analizarea bugetului cultelor. 
Acum, pentru prima oră iau cuvântul, tre­
buie sa declar, ca cu multă durere iau parte la 
desbateri. Legile din 1808 au pus bază consti­
tuţiei statului şi au obţinut un important şi mare 
principiu, a ş a zicând o codificare, libertatea in-
strueţiei, libertatea confesională şi libertatea 
conştiinţei. In decursul timpului aceste legi au 
suferit ştirbire, prin legi noui au fost scoase din 
vigoare aşa, ca astăzi trebuie sa mărturisim, 
suntem într'o astfel de situaţie, încât în privinţa 
chestiei de naţionalitate, mai ales pe terenul gu­
vernământului confesional şi al instrucţiuiiei pu­
blice .suntem martorii unor veciiiicc agitaţiuni, 
emoţ i i şi vec in ie i : lupte. 
Dvoastre aţi auzit discursul dlui deputat 
Giesswcin Sándor şi aţi primit cu oarecare plă­
cere expunerile într 'adevăr înţelepte ale acelei 
mari capacităţi. Dsa a declarat, că e de o ne­
condiţionată necesitate ca instrucţia să fie pă­
trunsa de spiritul legei XLIV. din 1868; consi­
deră de o necesitate a se deschide un teren mai 
larg limbei naţionalităţilor şi că şi cultura ne-
maghiară, cultura naţionalităţilor să fie cul­
tivată. Insă mai ales astăzi, pe timpul domniei 
legilor apponyiane, nu voiu spune o noutate şi 
nici nu-mi atribuiese multă experienţă, preutin-
deuea pe unde am umblat şi cu cine numai am 
vorbit, cu membrii consistorului. toţi au decla­
rat, că de când exista această lege, de atunci e 
o luptă vecinică între noi şi nu mai mult între d. 
ministru al instrucţiunei. ci între nouile autori­
tăţi inaugurate, deoarece începând dela notar 
până sus la comisiile administrative, fiecine se 
consideră chemat a se amestea în afacerile in­
strucţiunei, subprefectul, care nu ar avea che­
marea, să disciplineze pe învăţător, comisia ad­
ministrativă, care ar trebui să fie un organ poli­
tic şi economic local, şi acestea voiesc să in-
fluinţeze .şi, iarăş, acele autorităţi, cari şi-au 
câştigat atât de mari merite pe terenul şcolar 
si bisericesc, cari în timpuri grele au desvoltat 
cultura, zic, acelea sunt vecinie pe picior de 
răsboi cu aceste noui autorităţi şcolare. 
Ce priveşte pe învăţători, ei sunt tot între ei. 
Aceştia nici când nu ştiu, că, mulţumind aşteptă­
rile autorităţilor bisericeşti, satisfăcut-au ei 
oare şi inspectorului de scoale şi p'retenţiunilor 
aşa 'ii urni tei legi apponyiane. Vecinie atârnă dea­
supra lor sabia lui Damocles. Adevărat, că ei 
intsruiază în 1. maghiară, însă fără de nici o re­
cunoştinţă, (Aşa-i! Aşa-i!) deoarece cuvintele, 
ne cari şi le însuşesc elevii şi cântările, pecari 
le cântă, iute le şi uită. Aceasta e însă o mare 
scădere acum, când existenta e împreunată cu 
atât de colosale greutăţi, când omul, aşazicând 
chiar şi micul industriaş e silit să-şi perfecţio­
neze complect cunoştinţele, e o mare scădere, 
zic, că copii noştri nu-şi pot însuşi aceste cunoş­
tinţe elementare, deoarece învăţarea limbei 
maghiare reclamă foarte mult timp. Să-mi cre-
„8ă nu vinzi seump, dar sä ţărăneşti Ieftin'*. 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
$i bune —
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Chiar în in teresa! iui propria. 
A l e g e r e m a r e î n t r u -
s o u r i p e n t r u m i r e s e , 
în rata fftrÄ ridicat'^ (ie preţ 
, f O M A N U L " 
deţi, dlor, eu r ecu ros i , ca limb;i maghiară e 
foarte frumoasă, în.' î ; i foarte g i e c Noi, eu şi 
alţii, cari totdeaun.i a n învăţat î i ungureşte, 
simţim că nici noi ,ÎU cunoaştem atât de bine 
limba aceasta, ca ,i m: ghiarii de origină, deoa­
rece, cum zisei, l'.Til a aceasta c grea. Cum se 
poate pretinde, d; ci, a :elor vlăstare, ocupaţi şi 
acasă cu lucrul şi car' abia disp m de timp, să-şi 
însuşească barer,ii alf >oetul, sc, ierea şi cet i rea? 
Necondiţiona: a ce i . sistem trebue modificat, 
dacă voim, că ş ;oala ;ă fie o binefacere pentru 
copii, iar nu un blăstăi i. On. i ameră! Se spune, 
case cheltuieşt ; mult pentru şcoli. Dar, ce-i fo­
loseşte învăţăt( rului ; jutorul de stat, dacă veci­
nie trăeşte în r e s i g u r a i ţ ă ? 1; r ce priveşte cou­
p a preoţilor, îndr^svn.3c u afirma în mod ho­
tărât câtă, vi eme congru: i nu va fi un drept 
real al stărei preot'••ii sau a parohiei respective, 
aceea nu va fi aşuzicând 1 inefacere, ci osândă 
pentru respectivii. (Mişcirc şi contraziceri.) Că, 
la ce ab u." .ri conduce hp 'u l , că s'a dat ministe­
rului dreptul să stabilească când poate să lip­
sească pe respectivi i de eongruă, dovedesc 
foarte numeroase pilde. Cunosc.cazuri , pe cari 
le şi numesc, f i i 'că de numeroase-ori zadar­
nic am cerut r naica lor. S'a întâmplat, on. ca­
meră, la Târnova: un ţăran a mers la preotul 
rugându-1 să-i scrie adresa, pe care o ceruse 
ţăranul, pe un mandat poştal pentru Hamburg. 
La poştă au întrebat pe ţăran, că cine i-a scris 
adresa. Ţăranul a răspuns, că preotul. Din a-
ceastă cauză preotul a fost tras în disciplinar, 
apoi fu pedepsit la 10 cor. amendă în bani şi, pe 
deasupra, a fost încunoştiinţat, că i s'a detras 
congrua pe timp de trei ani. (Mişcare. Str igăte: 
Probabil alta va fi fost cauza!) 
Scuzaţi, dlor, bărbaţi conducători mi-au 
spus, că, zău, se fac multe abuzuri, ba am auzit, 
că s'a făcut şi astfel de dispoziţie, încât există 
subprefecţi — de-aci încolo animozitatea perso­
nală să n'o consideraţi ca interes de stat, — cari 
îşi identifică animozitatea personală cu intere­
sele statului, câtă vreme animozitatea cutărui 
subprefect nu e totdeauna interes de stat. 
Chestiunea care mă face în deosebi să vor­
besc, constitue cea mai cardinală doleanţă a bi­
sericei române gr. catolice. Cu asta voi să sem­
nalez instituirea diecezei de Hajdudorogh. Con­
siderând extraordinara importantă a acestei 
chestiuni, în urmările ei va avea resultate.incal-
oilabile şi ţin ca această cauză importantă să 
fie cunoscută de fiecare membru al camerii şi 
nu din cuvântări spuse cu vervă oratorică, ci 
din expuneri pragmatice, ca să vă convingeţi 
că nu spun o frază cei peste 1.300.000 de români 
greco-catolici, dimpreună cu arhiereii şi toate 
feţele lor bisericeşti, când afirmă, că de-odată 
cu înfiinţarea acestei dieceze se începe catas­
trofa unirei româneşti cu Roma. 
On. Cameră! Cred să fac bine arătând într 'o 
reprivire istorică începuturile unirei. Desfid a-
tât pe d-nul deputat Mărtonffy cât şi pe d-nul 
deputat Qiesswein, cari afirmă că cultura noa­
stră datează numai de 200 de ani. Observ, că 
deja la 1439, mitropolitul Demian al Moldovei, 
a încheiat prima unire în sinodul delà Florenţa, 
cu care ocazie li s'a asigurat românilor nu nu­
mai ritul oriental, ci şi limba liturgică româneas­
că. Aceasta s'a întâmplat aproape cu 600 de ani 
nainte. Adevărat, — unirea aceasta a fost resi-
liată. 
Când s'au făcut celelalte uniri, în Polonia 
unirea polonezilor în 1495, aşanumita unire 
Bresti, atunci şi bărbaţii din chestiune au for­
mulat condiţia, că da, să ne unim cu Roma, lim­
ba noastră liturgică şi ritul nostru oriental ni-le 
păstrăm însă neatinse. Papa li garantase în do­
cument drepturile şi în bula aşa numită „Mag­
nus Dominus laudabilis nimis" a declarat, că va 
respecta atât cultul cât şi limba liturgică. 
M. Mărtonffy: Limba vetero-slavă! 
Dr. Şt. C. Pop. Acest lucru s'a întâmplat şi 
la 1868 şi la 1700. Când românii făcuseră uni­
rea, in ţara Ardealului, dupăcum se ştie, bise­
rica catolică n'avea decât câteva parohii şi 
împăratul Leopold, care — e lucru notorie — 
precum toţi Habsburgii era un mare protector 
al bisericii catolice, a lansat un ordin, în care 
spune (citeşte): „acei preoţi de limbă româ­
nească, cari fac confesia că rămân în credinţa 
IOT grecească veche, dar cari îşi făuresc astfel 
de legături cu catolicii, că recunosc pe papa de­
là Roma de patriarh suprem al lor, se vor îm­
părtăşi de toate privilegiile de cari se împărtă­
şesc romano-catolicii." 
Acesta a fost mobilul pentru care clericii şi 
laicii iromâni s'au întrunit în 1698 ila Alba-Mia 
în •sinod şi au primit unirea cu condiţia ca şi lor 
să li se garanteze 'toate prerogativele garantate 
pe seama catoilieiloir, — şi au primit unirea în 
special cu următoarea anumeiaţie: Susţinem ri­
tul bisericii orient aie şi ne unim aşa, ca toate 
legile .noastre, serviciul nostru divin, liturgia şi 
posturile noastre să fie respectate, ceeace dacă 
nu s'ar întâmpla, aceste peceiîi să nu aibă nici 
o vigoare de drept. 
On. Cameră! Că ce s'a întâmplat în cursul 
vremilor, nu voi să mai abuzez de pacienta on. 
camere. Mă refer însă la documentul de înte­
meiere a bisericei române gr .-catolice, care do­
cument a fost declarat sfânt, inviolabil şi ne-
deslegabil. Aceasta s'a întâmplat în 1853, 6 De­
cemvrie, în aşa numita bulă „Ecdesiam Christi", 
prin care se reactivează mitropolia română de 
Alba-Iulia şi se oreiază încă două biserici, şi în­
că acea din Lugoj dimpreună cu cea din Oradea-
mare, fiind ele scoase de sub supremaţia prima­
tei ui de Strigoniu, pentru toate timpurile, şi sub­
ordonate în perpetuo supremaţiei cellei 'de Alba-
Iulia. 
Părţile referitoare din această bulă — după-
ce, cum am spus, constitue munca de înteme-
'ere constituţională a întregei autonomii a bi­
sericei noastre, pentrucă noi avem independenţă 
bisericească — fie-nri permis să le citez. 
Bula, în partea sa prin care se garantează 
pentru toate timpurile integritatea teritorială a 
bisericei noastre, spume: 
„Ut ipsius di'Oeesis (Fogarasiensis) Autistes 
cjueque inibi existunt Ecclesie... a pristina, cui 
antea suberant, Metropolitae Strigoniensis juris-
dictione et quavis allia potestate et praerogati-
va jurisdicticuali in perpetuum pariter exemtae 
sint et liberate... Por ro huic novae metropolitane 
Ecelesiae Fogarasiensi tamquam suffraganeas 
cădem Apostolica iiuctonitate etiam perpetuo 
add ic im us et attribuimus tum Eedesiarn Epis-
copalem Magnovaradinensem in Hungária, tum 
novas per Nos ereetas Bpiscopales item Eccle-
sias Lugosiensem silicei et Armencpo'litanam... nt 
supradictae Eipisocpales Eoclesie Metropolitano 
Antistiti Fogaras'ensis juxta suum ritum obse-
quentes subsint invincUlo oaritatis". 
— Aceasta stabileşte pentru toate timpurile 
independenta teritorială şi integritatea. O altă 
parte, care e foarte scurtă şi care poate servi 
drept desmiuţire pentru toţi cei ce afirmă că o 
biserică gr.-catolică românească nu există, ci 
numai o biserică gr.-catalică, e următorul pasaj 
al bulei, pasaj care confirma, că da noi suntem 
organizaţi în provincie 'mitropolitană autonomă 
ca biserică românească gr.-catolică. (Ceteşte) : 
„Quae cum ita sint, turn Magnovaradiensis et 
Fog araşi en s is, tum duarum, per nos erectarum, 
Lugosiensis nimirurn et Armenipolitanae 
Diocesium territoria una cum ibi existentibus 
Givitatibus, Oppidis, Pagis , aliisque aaoessoris, 
in Ecoles i a s'ticam Provinciám Oraeco-Catholi-
cam unita m linguae Romienicae, atque adeo u-
nam Archi episcop aile m et Metropoiiticani sedem 
Fogarasiensem Romenorum Qraeci ritus catho-
lici uniti, eadem Apostolica Auctoritate perpe­
tuo quo que erigimus et instituimus". 
Se recunoaşte deci că mitropolia aceasta a 
fost întemeiată pe seama bisericei gr.-eat. şi faţă 
cu asta articolul de lege XXXIX din 1868 con­
stată că (ceteşte): „episcopia gr.-eat. de Făgă­
raş, cu titlul imit rop oale gr.-eat. de Alba-Iulia e 
ridicată la rangul de mitropolie, ceeace dim­
preună cu episcopiile de Lugoj şi Oradea-mare, 
înfiinţate pe seama greco-catolicilor — se inarti-
culează în lege". 
Acestea au fest deci inartieulate în lege. 
Când unirea şi-a serbat bicentenarul existenţei 
sale, papa Leo XIII a glorificat unirea într'o prea 
frumoasă bulă. In această bulă, numită „Prae-
clare gratuilationis" se spune, că nici nouă (pa­
pei) şi nici urmaşilor noştri nu ni se va putea 
abate nici odată în gând, ca vre-odată să vă ştir­
bim drepturile voastre, ci dimpotrivă vă vom 
spori şi întări în drepturile voastre". 
Aşa era situaţia bisericei române gr.-cato-
lice, când, precum trăznetul din senin a sosit ve­
stea, că la Hajdudorogh se va înfiinţa o dieceză 
greco-eatolică. (Mişcare.) A fost uimitor mai 
ales comunicatul referitor la moduli înfiinţării şi 
ieeare protesta în contra faptului de a se des­
face 83 comune din corpul mitropoliei spre a fi 
puse sub jurisdieţiunea nouei episcopii. (Miş­
care.) 
Toate aceste afirmaţii se pot dovedi cu acte 
şi cred, că şl Ex. Sa d. ministru are cunoştinţă 
despre acestea, dar poate să aibă oricine cu­
noştinţă despre acestea, deoarece ele au fost 
publicate ide cătră bărbaţii conducători ai diece­
zei, de cătră mitropoliţi. In luna lui Noemvrie 
1911 a avut loc aici în Budapesta aşanuiinita 
conferinţă episeopească. Cu acest prilej s'a pus 
în desbatere această chestiune, iar episcopii no­
ştri, âl căror patriotism, ored, nu poate fi con­
testat de nimeni, şi dintre cari unul stimează în 
d. ministru pe col mai bun prieten al său, au de­
clarat, că dânşii nu se împotrivesc şi nu obiec-
ţicnează înfiinţarea unei dieceze al cărei se cp 
ar fi promovarea răspândirei credinţei catolice, 
cer însă, că aceasta să se facă fără vătămarea 
drepturilor lier. Asta era totul, despre care aveau 
cunoştinţă episcopii noştri şi în general bărbaţii 
bisericei noastre; cred însă, că şi laicii au drep­
tul a se interesa de această chestie. Când vedem 
pe preşedintele nostru, cont. Ştefan Tisza, cu 
câtă iubire călduroasă se interesează de biserica 
d-sale, şi cum participă la toate şedinţele şi pro­
movează interesele aceleia, cred că nici noi nu 
suntem agitatori când sărim întru apărarea bi­
sericei noastre. 
Iar tendinţa acelei mari adunări, care s'a ţi­
nut ia Aiba-Iu'iia, a fost, că înfiinvarea episcopiei 
pe seama maghiarilor să se facă fără a se vă­
tăma drepturile noastre. Toate năzuinţele noa­
stre au fost însă zadarnice, şi s'a întâmplat, că 
acea bulă aevea sosise, deoarece protestul no­
stru, pe care voiam să-1 transmitem pe callea mi­
tropoliei, numai după venirea bulei sosise la s. 
scaun. 
Om. cameră! Bula „Christifideles Qraeci" 
are trei mari principii. Primul este, că această 
episcopie se înfiinţează pe seama acelora, qui 
iiiqua Hungarica utuntur, adecă, cari vorbesc 
imba maghiară. Şi acestui principiu numit na­
tional atât de mult îi deferă bula papală, încât 
declară, că Budapesta, Macăul şi Oradea-mare, 
deşi sunt situate afară de teritorul episcopiei, cu 
toate acestea, pentrucă să satisfacă cestui prin­
cipiu de naţionalitate, să fie într'o dieceză acei 
cari vorbesc limba maghiară, comunele acestea 
încă au fost alăturate episcopiei de Hajdudorog. 
Un alt mare principiu, care şi-a găsit expre­
sia în această bulă, este, că «limba liturgică să fie 
cea greacă, însă vulgară, adecă 'limba comună 
poate să fie şi cea maghiară, dacă majoritatea, 
ori o minoritate considerabilă 'doreşte întrebuin­
ţarea acelei limbi. Acestea sunt principiile mai 
importante, în privinţa cărora îndrăsnesc să ce­
tesc şi citate, deoarece cred că este necesar să 
explic istorioull înfiinţării episcopiei de Hajdu-
doroig; şi mai ales mă voiu ocupa cu această 
chestie numai începând d d a ziua fixă, ide când 
inteleotuaiii s'au organizat in anul 1898, când 
s'a înfiinţat comitetul regnicolar al maghiariloir 
greco-catolici. 
Comitetul acesta a dus cu sine un memorand 
într'un mare peregrinaj la Roma, şi importantele 
principii depuse în acest memorand au putut să 
îndemne pe sf. părinte, ca mai târziu să permită 
înfiinţarea acestei episcopii. Comitetul acesta 
spune în acel memorand, că (ceteşte): „Scopul 
couiitetului regnicoîar este menţinerea şi con­
firmarea întrebuinţării limbei maghiare la ser­
viciile dumnezeeşti ale greco-eatolici'l'O'r". Aici 
zace importanţa, mai mult mu citez. Acest me­
morand convine însă, în punctul V, un paragraf 
important*"şi de dorit, în care se zice (ceteşte): 
„Comitetul iregnicolar declară solemn, că nu 
voeş'te să ştirbească drepturile preţioase obţi­
nute, până acum ori să-i neliniştească în folo­
sinţa drepturilor ilor pe rutenii şi românii greco-
catolici, ba chiar bazaţi pe drepturile lor va 
năzui, ca aceste drepturi să se extindă şi asupra 
maghiarilor greco-eatoldci". 
Aşadară memorandul precizează hotărît şi 
cu acesta s'au prezintat s. P a p ă : Dă-me nouă 
drepturile, pe cari ile-ai dat rutenilor şi români­
lor, noi mu voim să le ştirbim drepturile lor; aici, 
în acest strălucit peregrinaj, sunt cu noi rutenii, 
cărora li s 'a împlinit această dorinţă, ei nu cer 
nimic, ci au venit numai pentru ca să-şi depună 
omagiul lor. 
Pag. g Dumineca, 15 Decemvrie 1 $12. 
Nu intenţionau maghiarii, cari au mers acolo, 
să se nimicească drepturile existente, şi nu in­
tenţionau să desfacă'şi să distrugă uniunea, ci 
respectând drepturile obţinute deja, au voit să 
obcină dreptul limbei lor proprii. Rezultatuil a 
fost, că li s'a respins cererea. 
Cred că e de lipsă să mai declar şi aceea, 
că 'memorandul cuprinde şi aceea, că maghiarii 
îşi V O T validita pretenţiunile lor intre cadrele 
existente; ar fi bine dacă s'ar înfiinţa o episco­
pie separată, dacă însă nu e posibil, e bine şi 
aşa, deoarece ei ştiu, — ceeace e foarte .carac­
teristic în privinţa tolerantei, care totdeauna şi 
între orice împrejurări a caracterizat biserica 
românească — că maghiarii — cari, să zicem, 
sunt maghiari, probabi l sunt .români şi ruteni 
maghiarizaţi (Mişcare.) — ei singuri au decla­
rat, că se simţesc bine în acele cadre, deoarece 
asupra conştiinţei Hor nicicând nu s'a făcut pre­
siune. 
Sfârşitul discursului, precum şi declara­
ţiile ministrului Zichy le vom da în numărul 
viitor. 
Tinerimea din Paris şi chestiunea 
Românilor macedoneni. 
Paris, 9 Decemvrie . 
O noua întrunire a tinerimei române la 
Pa r i s a avut loc Luni l'a 9 Decemvrie în sala 
, ,Voltaire", de da ta aceas ta în chestiunea 
Români lor macedoneni . Au luai cuvântul d-
nii Mircea R. Şirianu, V. V. Haneş , Emil Stoi­
ca, Şerban, D. Gh. Buzat şi alţii. La sfârşit 
s 'a votat o moţiune prin care se îndeamnă 
guvernul român să ia masur i energice pentru 
prote jarea Români lor macedoneni . Dl Mircea 
R. Şir ianu, a atras atenţiunea şi asupra che­
stiunei Românilor (Nn Ungaria. 
Dupăce a desenat în linii generale aspi ra­
ţiile româneşt i , d-sa a continuat astfel: 
În tâmplarea îmi aduce un a rgument pu­
ternic în favoarea acestei propuneri ce o fac, 
propunere , care nu ştirbeşte întru nimic mo­
ţiunea ce o vom adop ta ci din potr ivă întă­
reşte şi amplifică aceas tă moţiune. Pr imesc 
chiar acum dimineaţa, ultimul număr al ziaru­
lui „ R o m â n u l " organul principal al Români ­
lor din Ungar ia , ca re apa re în Arad sub direc-
cţiunea energicului luptător naţional Vasile 
Goldiş. In pagina întâi, cu litere bă t ă toa re la 
ochi, este un articol scris cu mult simţ româ­
nesc, prin care se denunţă noua epocă de asu­
prire ba rba ră ce s'a deslănţuit asupra fraţilor 
noştri . „Ghilotina funcţionează i a r ă ş " este ti­
tlul articolului din care aflăm că 70.000 de 
Români au fost deslipiţi în mod definitiv de 
biserica românească şi înglobaţi la episcopia 
unită maghiară din Hajdu-Dorogh, înfiinţată 
de guvernul Lukács spre a servi la desnaţ io-
nal izarea acestor fraţi. De aci înainte aceşti 
Români vor asculta slujba în biserică în limba 
ungurească , vor avea preoţi unguri şi în loc 
de „Ta tă l nos t ru" vor trebui să zică: „Mi 
a t y á n k " . Aşa de depar te merge curentul de 
maghia r iza re . Recunosc : nu este aci o masa­
crare a corpului dar e o masacrare a sufletului, 
a sufletului românesc a acestor fraţi. Pen t ru 
neamul românesc este însă tot una...Iiată-ne 
atacaţ i de duşmanii noştri în diferite chipuri, 
potrivit gradului lor dc cultură: Grecii taie 
în bucăţi pe Românii noştri delà Pind iar gu­
vernul unguresc, spre a se a ră t a mai „cul t " 
le ia Români lor din Transi lvania biserica, 
şcoala, cul tura, sufletul românesc. . . Nu ştiu 
pe care din laceste două rele să-l preferim... 
In aceiaş articol cetesc că guvernul ungar 
a primit prin intermediul procurorului un pro­
ces de presă contra valorosului organ naţio­
nal „Românu l " , dare îi este un ghimpe în 
ochi. Iată că şi presa este a t aca tă la rândul ei. 
Iar prigonirile contra tricolorului şi cont ra 
şcoalelor continuă şi ele... 
îmi foc o datorie că t ră naţiunea mea pe 
care o iubesc deopotr ivă fie ea la noi acasă 
pe pământu l României libere, fie în B a s a r a ­
bia, în Transi lvania , în Macedonia sau în Bu­
covina, scoţând în relief şi persecuţiunile con­
tra Românilor din Transilvania şi denunţând 
urgia şoviniştilor unguri . Fac apel lia Dniile 
voas t re să primiţi această adăogi re la moţi­
une în senzul ca guvernul nostru să vegheze 
deopotr ivă asupra destinelor românismului 
în fiedare provincie românească , şi nu pot 
să-mi închei cuvân ta rea decât prm acest 
s t r igăt pe care vă rog să-l credeţi isvorit din -
t r ' o inimă sinceră: Tră iască Românii delà 
Pind. Tră iască Românii din Transi lvania , 
Bucovina şi Basarab ia , t ră iască Românii de 
pretut indeni! Tră iască pat r ia n ;a.->trä a tutu­
ro ra : România pe ca i e o iubim I I >; mult de­
cât viaţa noas t ră , — căci noi vom peri cu 
toţii, dar ea, scumpa ţară, va rămâne , va 
prospena şi va pur ta sus făclia culturii româ­
neşti din ce în ce mai s t ră luci toare şi sabia 
politicei româneşt i din ce în ce mai puternice. 
P o a t e noi vom fi de mult ţ ă r â n ă când ea, pa ­
tria noas t ră cda mare va fi în t reagă! (A-
plause). 
Oratorul a cetit apoi articolul suscitat din 
„ R o m â n u l " care a fost primit cu ap lauze . 
Albanezii şi Aromânii. 
Albano-Vlahia. 
Bucureşti, 30 Noemvrie. 
Prin independenţa Albaniei s'a crea t încă 
un stat latin — recunoscut — la porţile Ori­
entului, da tampon cont ra lăţirei slavismului. 
Pr in protecţ ia ce se va da acestui nou princi­
pat albanez, de că t ră sora sa ceia m a r e Italia, 
t raco-romani i şi daco-romanii peninsulei bal­
canice vor renaşte , vor creşte şi vor lăţi tot 
mai mult civilizaţia latinităţii în tot orientul 
Europei . De unde până acum erau asurziţi 
de pretinsele drepturi istorice ale bulgari lor şi 
sârbilor în imperiul otoman, deodată t resare 
vitalitatea roman-tracă, prin vrednicii ei 
descendenţi , schipetari şi se afirma în mod 
demn şi impunător pe moşia lor s t răbună , 
Albania. 
Concomitent cu această t resăr i re ceilalţi 
fraţi ai lor, aromânii se deşteaptă tot a tâ t dc 
mândri din buimăceala, care le produsese 
coalizaţii şi nu permit musafirilor nepoftiţi ai 
Macedoniei să turbure posesia pământului lor, 
ab antiquo, — cerând ca cel puţin de nu vor fi., 
constituiţi în t r 'un stat separa t , să fie încorpo­
raţi în principatul albanez, sub formula Alba-
no-Vlaln'a, ca unii ce sunt cei mai numeroşi 
a tâ t în Macedonia cât şi în Albania, având 
drepturi etnice lasupra acelor locuri înainte de. ' 
slavi. împreună cu albanezii se pot desvolta 
ca nişte fraţi, sub egida Italiei şi României, 
pentru triumful latinităţii în Orient şi păzirii 
patrimoniului lor. 
încă ciin evul mediu existau principate şi 
ducate româneşt i în peninsula balcanică ca; 
Marca-Vlahie din Tesalia şi o parte a Mace­
doniei, Mica-Vlahie din Eolia şi Acarnania, 
Ano-Vluhia sau Vlahia-de-sus, la nordul E-
pirului, S ta ra -Vlahia şi imperiul româno-cu-
man şi bulgar. In aceşti timpi românii stăpâ­
neau tot terenul cuprins între munţii Pindu-
lui şi munţii Carpa ţ i . Imperiul bizantin tremu­
ri.! dc ei şi chiar francezii, cari în lupta delà 
Adrianepol lăsară în manile românilor pe e-
roul lor Balduin de Planara. 
Posesiunile românilor se întindeau până 
în vecinătatea Constantinopolului şi amenin­
ţau cu g roază capi tala Orientului. 
In t ra rea turcilor în Europa , rupe unirea 
aromâni lor cu romanii din Dacia. 
Dinaintea a rmate lor învingătoare la Adri-
anopol aromânii se risipiră din Tracia şi din 
munţii Balcani , r c t răgându-se la nord, în 
stâncile Macedoniei, Epirului, Tesaliei şi Alba­
niei, unde cu schipetarii duseră traiul în co­
mun. De atunci legătura între aceste mari 
g rupe de români a încetat şi Mircea-cel-Bă. 
t rân este ultimul domnitor al ţărei, care poar­
tă titlul de Domn al ambelor laturi ale Dună­
rii până la Marea Neagră şi al cetăţei Dristo-
riului (Silistra) stăpânitor. 
Cum se vede drepturi le noast re istorice 
se întindeau şi asupra malului drept al Dună­
rii, care ne-a fost usurpâ t de tratatul delà 
Berlin, sub motiv, că ceeace s'a dat Bulgariei, 
s'a luat delà, turci, iar nu delà noi. Prin stă­
pânirea malului drept al Dunărei de cătră 
Marele Voevod Mircea se explică prezenţa 
compacta a românilor pe acel mul, care în 
actualul răsboiu au luptat ca nişte lei, nu pen­
tru românism, ci pentru bulgarism. Macedo­
românii recunoscând supremaţ ia imperiului 
bizantin se bucura ră de privilegii şi aveau sti­
pulate capitulaţiuni cu bizantinii. Osmanlii cu­
cerind peninsula balcanică au respectat privi­
legiile a români lor şi albanezilor, încheiând cu 
ei capitulaţiuni, întocmai cum mai târziu s'a 
recunoscut Moldovei şi ţărei româneşti, în 
schimbul unui mic peşcheş, ca re se percepea 
pe sdama casei sultanelor valide. Prin acele 
capitulaţiuni se ga r an t a imunitatea lor reli-
giosă, socială şi individuală a comunelor. 
încă din timpul lui Baiazid, românii s'au 
bucurat de vechile lor drepturi şi libertăţi, 
recunoscute şi întăr i te apoi de sultanul Murad 
II, care a stabilit u rmă toa re l e : 
/. Inalta dreptate va fi distribuită în ţară 
în persoana unui cadiu conform legilor va­
lahe; 
A d m bt cunoştinţă, on. public ronwn 
din Arad şi din provincie preenm şi onor. 
t iner i teologi şi pedagogi, c î cu datul de 
15 Decemvr ie n. îmi voiu strămuta ate­
lierul de croitorie din s t r ada Kossuth în 
s t rada Weitzer -Janos nr. 10. 
G H E O R G H E M A R I T A 
croitor pentru haine de bărbaţi şi uniforme, 
i : ,^  Magazin de pănuri din patrie ş i străinătate, 
jr* ;T "H», stpada Weitzep Járaoss, numărul O. 
Dumineca,- 15 Decemvrie 1912. ROMÂN U L " 
2. Politia din năuntru se va face de inşişi 
valahii sub răspunderea propriilor lor capi; 
3. In ce priveşte politica din afară valului 
se vor înţelege cu paşalcle provinciilor înve­
cinate; 
4. Nimeni nu se va amesteca în legile lor 
religioase; 
5. Ei vor fi scutiţi de imposite, însă, ca 
mu al vasalităţii, valahii vor trimite anual 
an peşcheş (plocon) sultanei valide (mama 
sultanului). 
Aceste privilegii n 'au fost abroga te ci înt­
inai încălcate prin abuzul patr iarhiei greceşti , 
care a jucat rolul de stat în stat în imperiul 
otoman, mai ales delà anul 1820 încoace. 
Astăzi cerem respectarea aceloraşi d rep­
turi, de că t ră coaliţia balcanică şi pentru 
garantarea lor, Macedonia să fie dec lara ta 
autonomă, în felul cantoanelor elveţiene sau 
ataşaţi h statul a lbanez formând federaţia, 
Abano-Valahâ. Astăzi când balcanicii s t r igă 
centra pretinsei urgii o tomane, uitând că nu­
mai (aceştia le-au păs t ra t naţ ional i ta tea, în de­
cursul vremilor, cont ra maniei elenice, a cărei 
janta era t r ans formarea întregei peninsule 
balcanice într 'un imperiu elin, tot prin terori­
zarea' sfintei cruci ; aromânii recunoscători 
marilor sultani, dare le-a păs t ra t fiinţa etnică, 
protestează contra moderni lor cruciaţi , care 
au inventat simbolul creşt inătăţ i i , siluind 
naţiunile care nu vo t sâ le apar ţ ie . 
Poporul românesc nu poate fi îns t ră inat 
nimănui, el are aci o misiune istorică, pe ca­
re i-au rectmoscut-o chiar cuceritorii pămân­
tului lor, turcii, încă délia data venirii lor în 
Kuropa. La 1525 sultanul Soliman II înfiin­
ţează 50 de căp i tana te româneşt i pentru apă­
rarea teritoriului lor contra invaziilor s t ră ine . 
Românii erau scutiţi de orice imposite împre­
ună cu albanezii, păs t rându-ş i independenţa 
lor. 
Iată cum au fost t ra ta ţ i Maeedo-Români i 
in decursul vremilor de osmanlii , şi cum sunt 
cinstiţi azi de faimoasa al ianţă. 
Să se ştie, că (aromânii şi-au dat besa bes 
(parola) cu fraţii lor schipetari pentru apă­
rarea pământului s t rămoşesc sfânt lor, spre 
a nu fi încălcat de neamuri le duşmane lor, 
care cu toată protecţ iunea aco rda tă lor de gu­
vernele otomane, au fost persecutaţ i şi măce­
lăriţi de antarţi i greci sub egida reprezintan-
ţilor creştinismului. 
Pentru aeroplanul Ardealului. 
Colecta din Bistriţa este următoarea: 
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Dr. Alexandru Popa, modic 20.-
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Dimitrie Baican 20-
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Dr. Iulian Pup 2i r- -
Dr. Alexandru German 20-
Dr. Victor Onişor, advocat 20'— 
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Dr. Leon Seridon 20-
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Noi şi străinii. 
- (AI ocuziunea unei manifestări germano-române 
la Viena. — 
De prof. C. N e d e l c u . 
Viena, 12 D e c e m v r i e n. 
P o p o r cc d e s u t e .şi s u t e d e an i t r ă i m pe a c e l e a ş i 
t a r î m u r i , nui n ' a m a v u t p a n a a c u m c i n s t e a d e - a 
i n t e r e s a de a p r o a p e nici m ă c a r pe a c e i a c a r i a l ă t u r i 
de noi şi î n t r e noi v i e ţ u i e s c şi ei d e v e a c u r i dc 
v r e m e . 
C i n e nu s'a c o n v i n s , nu o d a t ă , c â t de bi / .ar ne 
j u d e c a , câ t d e r a u ne c u n o s c cei ce au c a s a b r a z d a 
cu c a s a n o a s t r ă , cei ce zi lnic ne v á d , ne a g r a i e s c , 
ne a t i ng , au a face r i cu noi, ne î n t â l n e s c în s o c i e t a t e , 
la p e t r e c e r i , la d e s f ă ş u r a r e a d a r a v e r i l o r , in p i a ţ ă , 
ei înş iş i , j u p â n e s e l e lor . copiii lor. Afară dc b i s e n -
ea , p r e t u t i n d e n i c ă r ă r i l e lor se î n c r u c i ş e a z ă m e r e u 
cu că i le n o a s t r e . To t t i s , c e e a ce ş t iu ci d e s p r e noi e 
a p r o a p e n i m i c a . Nu p e n t r u c a n e - a m a s c u n d e , sau 
a m fi m i s t e r i o ş i . Ci p e n t r u c a ei ne p r i v e s c cu ochii 
î n c h i ş i ; înch iş i , din o rgo l iu î n g â m f a t , ori din e x ­
c l u s i v i s m s t r i m t , ori din l ipsă d e d u h . 
C e să a ş t e p ţ i a t u n c i de là cei ce d e p a r t e d e h o ­
t a r e l e n o a s t r e t r ă i e s c s t r ă in i sub a l t e o r i z o n t u r i ? 
G e r m a n i i , b ibl iograf i i u n i v e r s u l u i , p e n t r u ca r i 
n imic nu e l ipsi t d e i n t e r e s ş t i inţ i f ic , n ' au a j u n s a 
z ă r i p r o b l e m a d e s p r e ros tu l n o s t r u ca n a ţ i u n e şi ca 
i n d i v i d u a l i t a t e e tn i că b ine p r o n u n ţ a t ă si c a r a c t e r i ­
z a t a pr in o s e r i e de t r a s a t u r i t ip ice f o a r t e p r e ­
ţ i o a s e p e n t r u u m a n i t a t e . Oh, d e s i g u r , nu l ipsesc în­
t r e ei ca r i sc r iu c ă r ţ i şi fac c u r s u r i d e s p r e no i . d a r 
t r a c t â n d ca d e s p r e ori c a r e cap i to l o a r e c a r e ; căci 
no ţ iun i l e ce au d e s p r e noi, fie c h i a r v a l o r o a s e , s u n t 
noţ iuni d c f i lologie , nu c u n o ş t i n ţ e d c v i n ţ â - a i c v e n şi 
î n ţ e l e g e r i d e r o s t u r i vii. 
Unul s i n g u r a fost î n t r e ei c a r e ne-a e i n o s rut 
î n s e m n ă t a t e a ca n e a m .şi ca c l e m e n t cu l t u r a l şi p o ­
litic, şi n e - a p r e ţ u i t d u p ă v r e d n i c i e , s t r ă b ă t â n d 
p r in in tu i ţ ia sa d e o m g e n i a l . A c e s t a a fost p r i m â n d 
şi cel ma i m a r e fiu al V'ienei. doctorul (Airol Lueger. 
Dar , fa ta l . încă î n a i n t e de cc a r fi d i s p ă r u t 
L u e g e r sub gl ie , u i t a t e au fost î u v a ţ â t u r i ! o s a l e de 
p r e ţ n c s t i m a b i l . R e p r e z e n t a n t u l R o m â n i l o r şi cel 
ce mai p r e g n a n t d e c â t or i c a r e al tul a v e a sa fixc/.c. 
ca s c u l p t a t ă îu m a r m o r ă , i n d i v i d u a l i t a t e a i n c o m ­
p a r a b i l ă a m a r e l u i p r i m a r al Vienc i şi m a r e l u i b ă r ­
ba t d e s t a t al A u s t r i e i dl Aurel ('.. Popovici a fost 
op r i t d e a vorb i kt m o r m â n t u l lui L u e g e r . L a s a -
m â n t u l de o r d i n publ ic al celui mai l u m i n a t c a p 
pol i t ic ce a p r o d u s Austr i t t g e r m a n ă îu d e c e n i i l e 
u l t ime a fost n e s o c o t i t şi r i s ip i t de ep igon i cu su ­
flet mic şi m i n t e s t e a r p ă . - As tăz i el t r ă i e ş t e înca 
în a d u c e r e a a m i n t e a c e l o r ce ş i-au v e n e r a t p r i m a ­
rul ca pe un p ă r i n t e , şi p a n a c â n d î n c e t - î n c e t vo r 
p ie r i g e n e r a ţ i i l e ca r i l 'au c u n o s c u t , s t u d e n ţ i i r o m â n i 
c ă u t â n d un c a b i n e t d e s t u d i u îu m o d e s t e l e locu in ţe 
a le micei b u r g h e z i n d din Viena v o r n i m e r i a d e s e o r i 
îu c a s e u n d e î n d a t ă se a r a t ă a fi R o m â n i , s imt 
p r imi ţ i , cu un of ta t , a l o e u r c a cu o l a c r i m a , i'iuoa 
L u e g e r . ca p r i e t en i bun i , ca n e a m u r i , din p i c t a t e 
p e n t r u p r i m a r u l c a r e li-a s p u s a t â t e a luc rur i fru­
m o a s e d e s p r e R o m â n i şi li-a s u g e r a t d r a g o s t e p e n ­
tru a c e s t p o n o r pe c a r e ei nu-1 şt iu. 
Nu ne c u n o a ş t e l u m e a . Nu ne c u n o s c a c a s ă v e ­
cinii n o ş t r i , M a g h i a r i i , Sa ş i i , Şvab i i , S â r b i i , na ne 
c u n o s c G e r m a n i i , p e n t r u a nu mai vorb i de cei lal ţ i 
d i n t r e s t r ă i n i . 
De aci s t u p o a r e a , c â n d c â t e o m a n i f e s t a r e n e -
n ă d ă i t ă a suf le tului r o m â n e s c sfâşie ca un fulger 
t o a t e o r i z o n t u r i l e şi l u m i n e a z ă u n i v e r s u l . 
De aci n e d u m e r i r e a la G e r m a n i , c â n d imul d in ­
t r e cei mai buni ai lor, poe tu l Aclam MiUler-Gutten-
brnnn le s p u n e c ă Ş v a b i i din U n g a r i a , r a m din 
falnicul s t e j a r g e r m a n , a ş t e a p t ă sâ fie d e ş t e p t a ţ i 
la c o n ş t i i n ţ ă n a ţ i o n a l ă şi la m a t u r i t a t e pol i t ica d e 
vecini i lor R o m â n i i din B a n a t . A c e s t f e n o m e n e 
f i resc şi u şo r de î n ţ e l e s , d a c ă g â n d i m ca , a n a l o g , 
un R o m â n e s t e cel ce a a r ă t a t mi j locul , unicul m i j ­
loc, p r in c a r e va r e î n t i n e r i s t r ă v e c h e a ţ a r a a l i a b s -
b u r g i l o r g e r m a n i , p r o v i d e n ţ i a l u l b ă r b a t pol i t ic Au­
rel C Popovici. 
De aci şi la i n t e l ec tua l i foa r t e i n s t r u a ţ i s u r p r i n ­
d e r e a c â n d în tâ lnesc , s a v a n ţ i r o m â n i car i d e s c h i d 
d r u m u r i noui ş t i in ţe i m a r i . c u m , s p r e ex . d o c t o r u l 
Babeş în b a c t e r i o l o g i c , Torna lonescu în c h i r u r g i e , 
p e n t r u a nu c i ta pe alţii d i n t r e a t â ţ i a r e p r e z e n ­
tan ţ i d i s t inş i ai m e d i e i n e i r o m â n e . Titeica în m a t e ­
m a t i c e , b ă t r â n i i Teclit în ch imie , c â n d ei v ă d că 
p r o f e s o r u l Xenopol din Iaşi e inv i t a t d e u n i v e r s i t a ­
tea S o r b o n a din P a r i s a-şi e x p u n e d o c t r i n a sa des­
pre c o n c e p ţ i a şi fi losofia i s to r ie i î n a i n t e a celui m a i 
a l e s a u d i t o r i u d e p ro fe so r i s u p e r i o r i , c â n d c e t e s c 
pe f ront i sp ic iu l m o n u m e n t a l e i is tor i i a impe r iu lu i 
o t o m a n c a r e d e a p r o a p e o s u t a d e ani n 'a a b o r ­
d a t - o n i m e n i , n u m e l e d e a u t o r al p r o f e s o r u l u i d e l à 
u n i v e r s i t a t e a diu B u c u r e ş t i Nicolae Iorga, c â n d g ă ­
s e s c la t e m e l i a f i lologiei m o d e r n e n u m e l e r o m â ­
nului B. P. Haiden; m i r a r e şi r e v e l a ţ i u n e p e n t r u 
e s t e t i c i an i i ca r i a j u n g a cet i din Eminescu, p e n t r u 
cr i t ic i i d e a r t ă ca r i t r ă i e s c u n d e v a o p â n z ă ori r e ­
p r o d u c e r e m ă c a r d u p ă n e î n t r e c u t u l Grigorescu. 
p e n t r u ing iner i i ca r i g ă s e s c c i t a t ca e x e m p l u p o ­
dul r o m â n e s c d e l à C e r n a v o d a , .şi ce u i m i r e c â n d 
se va şti ce n u m a i puţ in i spec ia l i ş t i c u n o s c a c u m . a-
n u m e ca p ă r i n t e l e a v i a ţ i u n e i m o d e r n e e s t e un R o ­
m â n , b â n â t e a n u l 7><Y / i 7 / , ' Vuia. 
De aci u i m i r e a la s u t e l e de mii d e V i e n e z i pe 
c â m p u l clela A s p e r n , u n d e R o m â n u l Aurel Vlahii 
în mijlociii e x t a z i a r e i g e n e r a l e ce a p r i n d e pr in 
p r e s t a i m n i l e sa le far a s e a m a u d i s p u t ă ce lo r ma i 
p r o b a ţ i a v i a t o r i ai hune i în ce le ma i g r e l e c o n c u ­
r e n t e p r e m i i l e p r i m e , cu a p a r a t u l său o r ig ina l , g â n ­
dit , c o m p u s , l u c r a t , c o n d u s d e d â n s u l s i n g u r . 
De ac i şi p e n t r u m i l i o a n e l e de ce t i t o r i de z i a r e 
în a c e s t e zile g r e l e d e s c o p e r i r e a R o m â n i e i ca l im­
ba c u m p ă n e i , ca e l e m e n t u l d e c i z a t o r p e s t e r a sbo i 
şi p a c e , m a i a l e s la a c e ş t i buni şi pac in ic i Nemţ i 
a u s t r i a c i . c a r i zi de zi p â n d e s c cu fr ică c e va face 
r e g a t u l r o m â n , r â r n â n e a - v a c r e d i n c i o s c ă t r ă m o ­
n a r h i e , nu c u m v a se va l ă sa a d e m e n i t d e s l avu l a-
s tu t , nu se va a t a ş a c u m v a c ă t r ă co losu l r u s , nu îi 
v:\ a t a c a în c o a s t a s e n s i b i l ă . R o m â n i a c a g r i j a lor 
d e c ă p e t e n i e , R o m â n i a a l i a t ă p r e ţ i o a s ă . R o m â n i a 
de a c ă r e i a r m a t a ei înş iş i sun t m a i m â n d r i i d e c â t 
d e a lor p r o p r i e . 
P e n t r u c a a t â t a t imp n e - a u i g n o r a t si n ' au c ă u ­
ta t a ne c u n o a ş t e . 
D a r , ce s'a neg l i j a t pân âac i tm, se va face de 
aci î n a i n t e . 
Deja d i s t insu l „Club german" din Viena . c a r e 
u n e ş t e îu s ine t o a t e p a r t i d e l e g e r m a n e din A u ­
s t r i a , inv i tă pe d e p u t a t u l r o m â n Dr. Alexandru 
Vaia'c-Voevod sa Facă o c o n f e r i n ţ ă d e s p r e s i tua ţ i a 
politica a R o m â n i l o r din U n g a r i a . 
Căc i deja e u i t a t a , şi din a d i n s d a t ă u i tă r i i f ra ­
t e r n i z a r e a de o n o a p t e , î n t r e butel i i de ş a m p a n i e , 
cu M a g h i a r i i la B u d a p e s t a . R o m â n i i s u n t e l e m e n ­
tul v i i to ru lu i , lor e s t e a li se î n t i n d e m â n a , cu 
t o a t ă d r a g o s t e a . 
Cel mai d i s t i n s a u d i t o r i u s'a a d u n a t p e n t r u a-
c e s t p r i l e j . M a r ţ i s e a r a . D e p u t a ţ i şi b ă r b a ţ i pol i ­
tici, f unc ţ iona r i s u p e r i o r i din min i s t e r i i , publ ic i ş t i . 
P r e s i d e u t u ! a a d r e s a t c a l d e c u v i n t e d e b m e v e u t a r e 
c o n f e r e n ţ i a r u l u i aclamat-, şi i n t r e a p l a u z e a d a t e x -
p r e s i t m e b u c u r i e i g e n e r a l e p e n t r u p a r t i c i p a r e a dilti 
Aure l C. P o p o v i c i . 
Iar felul c u m s 'au p r e z i n t a t R o m â n i i nu p u t e a fi 
mai d e m n d e c â t a c e s t m o m e n t m e m o r a b i l , c â n d 
t o a t e a t e n ţ i u n i l e au fost ţ in t i te pe ei. 
T i m p d e d o u ă o r e i-a î n t r e ţ i n u t dl d e p u t a t Va i -
da . v o r b i n d foa r t e f r u m o s , în o l imbă g e r m a n ă im­
p e c a b i l a . D i scu r su l a fost la nivel îna l t şi plin d e 
d e m n i t a t e , tonul l inişt i t , fără p a t o s , l ipsit de ori 
cc v â n a re d e efect , m ă s u r a t , b ă r b ă t e s c şi s:;ietm;, 
ca în o e x p u n e r e şt i inţ if ica în faţa unui for 
dc o n o a r e ; d a r . t o c m a i de a c e e a , cu a-
tâ t mai c o n v i n g ă t o r p e n t r u a c e s t e p e r s o a n e 
c u n o s c ă t o a r e d e l ume . L 'an şi u r m ă r i t cu a t e n ­
ţ iune tot t impul , şi efectul n e c a u t a t n 'a l ipsi t , din 
c o n t r ă , a d e s e o r i s'a m a n i f e s t a t în a p r o b ă r i s p o n t a ­
ne , ori în i n d i g n a r e p e n t r u n e d r e p t ă ţ i c o m i s e d e 
t i ran i i din U n g a r i a , î n ş i r a t e e x a c t ca îu un ac t de 
a c u z a . Nu li se va ş t e r g e din m e m o r i e cc li s 'a s p u s 
a p r o a p e pipăibi l M a r ţ i s c a r a d e s p r e t r e c u t u l po l i ­
tic al R o m â n i l o r , d e s p r e n i zu iu ţ e i e si d e c e p ţ i i l e a-
ces tu i p o p o r şi d e s p r e a v â n t u l s ă u i rez i s t ib i l , şi 
lung t i m p le v a r ă s u n a în c r é e r v i b r a r e a vocii d e p u ­
ta tu lu i r o m â n , f ăcând sâ le pa lp i t e in ima , or i câ t de 
reci a r fi ei din f ire . 
Iar e logiul ce a făcut dl Aure l C. P o p o v i c i u cu l ­
tu re i g e r m a n e , felul f e r m e c ă t o r c u m a vo rb i t dsa 
d e s p r e e s e n ţ a lupte i n a ţ i o n a l e , d e s p r e ros tu l p o ­
porulu i g e r m a n , d e s p r e m i s i u n e a G e r m a n i l o r în o 
v i i t o a r e f o r m a ţ i u n e d e s t a t şi d e s p r e înst iş rolul a-
celei A u s t r i i - m a r i , a r a r e o r i se v a fi auz i t a s e m e n e a 
c la r , l i m p e d e , c o n v i n g ă t o r şi r ă p i t o r de p e b u z e l e 
c h i a r unui G e r m a n , n i c i o d a t ă de là un s t r ă i n . 
S'a r i d i c a t s a l a p e n t r u a a p l a u d a . P r e s i d e n t u l 
a c ă u t a t ce le mai a l e s e c u v i n t e d e m u l ţ u m i r e . P o ­
top d e s t r î n g e r i de m â n i a u r m a t , şi î m p r i e t e n i r i 
pe v i a t ă . Şi s'a e x p r i m a t u n a n i m d o r i n ţ a sâ mai 
fie auz i ţ i si a s c u l t a ţ i R o m â n i i la acel loc, i n a u g u ­
r a t azi d e dni i V a i d a şi A. C. P o p o v i c i , p e n t r u a ne 
c u n o a ş t e , p e n t r u a ne în f ră ţ i . " 
S e a r a a c e a s t a a r e ' i m p o r t a n t a sa . şi nu fâ rà 
I m o t i v a m i n s i s t a t as t fe l a s u p r a ei. 
. . P O M A N U L " Dnriinecä, 15 Decemvrie 
— Toate semnele ara tă că acum, după atâ tea 
veacuri de restr iş te, vor urma timpuri mai bune 
pentru neamul românesc de pretutindeni mai bune 
decât ori când în acest moment suprem, şi de aci 
înainte, să fim la înălţime . 
Tră im zile mari, în istoria noastră răsare e-
pocă nouă. 
Cronică din Paris. 
— Răsboi şi pace. — Premiul Goncourt pentru litera­
tură . — Adevărul asupra aşa zisului furt al Giocondei. 
f ans , 11 Decemvrie . 
In aş teptarea conferinţelor ce se vor ţinea la Lon­
dra, întru încheiarea păcii din Balcani, ziarele au re ­
dus mult numărul coloanelor cu ştiri de pe câmpul de 
răsboi. Şi am impresia că lumea răsuflă mai uşurata . 
Era în t r ' adevăr prea mult pentru nervii şi închipuirea 
noastră , toată această ploaie de veşti oribile, în cari 
frazele cele mai puţin artistice evocau în cetitor tablo­
uri dc incendii, cu râuri de sânge, cu membre omene­
şti risipite pe câmpiile pârjolite. Cu câtă nesăţioasă 
curiozitate urmărim noi telegramele de prin ziare la în­
ceputul campaniei! şi cu câtă oboseală, t remur şi des-
gust primim depeşile de pe câmpul de bătaie, când r ă s -
boiul se prelungeşte. Două instincte se sbat în pieptul 
nostru, aşa cum se sbăteau şi în pieptul Iui Faus t ; cel 
dintâi, al distrugerei, ne împinge a urmări cu un fel de 
voluptate sângeroasă şi din nobleţă dobândită, ne fa­
ce să ts r igâm: „Destul!" Şi când chibzuim mai adânc, 
ne dăm seama cu uimire că în primul caz vorbeşte în 
noi natura despuiată de ori ce accesori, natura curata, 
iar instinctul cel de pe urmă e glasul educaţiunei ome-
neşti, a educaţiunei pe care ni-o datorim nouă înşi-ne 
şi pe care ne-am însuşit-o tocmai combătând pornirile 
feroce ale impasibilei naturi . Şi cât este de mişcătoare 
iotuş, tendinţa pe care o are omul de a elimina din el, 
prin străduinţe milenare, instinctele s t rămoşeşt i , aşa 
de crude, aşa de fireşti. 
Parizienii, ca şi cum s'ar fi înţeles între ei, vorbesc 
dc schestia din Balcani cât mai puţin posibil. Ca treziţi 
dintr 'un vis neplăcut ei se reîntorc la preocupaţiunile 
lor familiare, caută prin ziare rubricele lor favorite. 
Să nu credeţi însă că situaţia internaţională nu-i intere­
sează destul. Ei au însă speranţa, fiindcă au şi dorinţa, 
e l lucrurile se vor împăca şi neamurile îşi vor putea 
vedea în linişte de viaţa zilnică, care cu toate nenumă­
ratele mizerii şi drame ce iscă printre oameni, nu ră­
mâne mai puţin aşa de tihnită faţă de dezastrul unui 
răsboi. 
Cerul e senin, văzduhul e de câ teva zile rece dar 
luminos, un soare scânteetor se revarsă de asupra Pa ­
risului, străzile, grădinile, avenu-urile sunt înţesate de 
lume. Prin vitrinele magazinelor se îngrămădesc tot 
soiul de jucării. Serbători le Crăciunului nu sunt departe . 
E aşa de frumoasă viaţa, când o comparăm cu inomabi-
Iele orori ale răsboiului care, departe , abea de a înce­
tat să însângereze, să mutileze, să ră rească sărmanele 
masse de oameni! 
— Premiul anual de 5000 de franci pe care Acade­
mia Concourt îl împarte celui mai bun roman scris de 
un scriitor tânăr , a fost dat anul acesta dlui Savignon. 
Laureatul împlineşte toate condiţiile cerute de numita 
Academie, afară de condiţia- talentului. Numele dlui 
Savignon mi-a fost necunoscut până acum opt zile si 
la ves tea preiniărei lui, m'am grăbit să-i cetesc volumul 
premiat. Am fost desamăgit . 
îmi închipuesc totuş că sunt depar te de a avea unul 
cin acele suflete în cari invidia, ca şi veninul, o t răveş te 
orice impresiuni. Şi am şovăit mult a recunoaşte că tâ­
nărul romancier un poartă ceea ce aş numi eu scânteia. 
A.n fost însă nevoit să mă împac cu acest gând. Car­
tea dlui Savignon aparţ ine li teraturci regionaliste, care 
are de s :op să nu mai plase?c ac' iumle romanelor nu­
mai la Paris ci în diferite provincii ale Franţei cari de 
sigur ca merită atenţia tuturor artiştilor. Scopul ace­
sta e lăudabil — şi aş prefera şi eu să cunosc cutare 
Ci.lt din Franţa , sau din colonii ignorat de mine. Lipsa 
de talent însă să nu facă par te din combinaţie. Fireşte 
că unui oarecare roman parizian, a-şi prefera nemuri­
toarea carte de moravuri provinciale pe care Flaubert 
intitulat-o: Madame Bovary; dar volumul dini Savig­
non, cu toate că conţine poveşti cu juraţi şi descrieri 
e mari înfuriate şi de coaste abrupte, îmi place mult 
ai puţin decât o simplă nuvelă pariziană scrisă cu ta­
lont. 
Şi cu toate acestea mă bucurasem, cu ocazia solem-
T.Î .ii delà Academia Goncourt, că voi cunoaşte încă 
in t i nă r de talent. Mă înveselesc aşa de sincer acest 
i- ud! Eram într'unul din acele momente de fericire 
c'u-.l totul ne pare bun şi plăcut în lumea aceasta, in­
ti 'unul din acele momente în care un scriitor tânăr îşi 
iro.'hioue că e pe calea de a cuceri o împărăţ ie . Aceasta, 
ii 'odcă La Grande Revue! a primit să-mi publice peste 
po.ine luni un roman, cel dintâi roman al meu! Aş fi vrut 
o-a de mult să-I admir pe dl Savignon, să mă bucur de 
' ocu r i a lui! 
— Ce miraculos lucru e geniul! Alaltăeri, călcând 
•.ini salonul pă t ra t al Luvrului şi aruncându-mi ociiH pe 
!'"•."ui unde Qioconda încă zimbea odinioară şi unde s t ră ­
luceşte acum magnifiu! por t re t al lui Baltazár Casti-
glione zugrăvit de Rafael, m'a cuprins o mare tristet'á 
şi un mare dor. Mi-era dor, vă spun sincer, dor de fe­
meia admirabilă, cu ochii farcinatori, pe care marele 
Leonardo a fixat-o pe o bucată de scândură cu ajutorul 
unor banale tuburi de culori, mi-era dor de ea ca de o 
făptură în carne şi oase, pe care aş fi cunoscut-o, pe 
care a-şi fi iubit-o, pe care aş fi s t râns-o v reoda tă la 
piept. M'am aşezat pe fotoliul de pluş roşu pus în mij­
locul salonului, cuprins de o dezolare reală căci îmi spu­
neam că Qioconda nu va mai reapare , că nimeni nu o 
va revedea nici odată, nici odată, fiindcă Qioconda nu 
mai este. 
Ea nu mai es te! Nemuritoarea operă a lui da Vinci, 
femeia cu privirea îmbătă toare şi cu zimbetul miste­
rios s'a risipit cine ştie în câte fragmente de lemn şi 
de praf de culori, într 'o mulţime de elemente cari nu 
mai sunt nimic, cari nu mai au nici un rost, întocmai 
dupăcum cenuşa care rămâne din nou după moarte , 
nu poate nici pe depar te aminti de fiinţa care odată 
trăia, vorbea, gândea, rîdea, şi al cărei trup, al cărei 
chip erau consistente, aveau o formă şi culori bine 
distinse. Qioconda nu mai este — iată adevărul . Ea nu 
a fost furată, nici vânduta, nimeni nu o contemplează 
acuma, nimeni nu o va mai putea contempla vre-odată , 
fiindcă neantul nu poate fi contemplat. 
Fratele scriitorului acestor rînduri este elevul ma­
relui pictor francez Raphael Colin, membru al Institutului. 
Stând mai deunăzi de vorbă cu elevul său, maestrul , 
care se afla într 'un moment de expansiune a rostit a-
supra Giocondei adevărul pe care un om în situaţia 
sa, este în măsură să-1 cunoască. Ci-că un îngrijitor al 
muzeului Luvru, un brutal, un neglijent, luând odată 
portretul Giocondei în mână, portretul simplu, scos din 
ramă, 1-a scăpat jos delà înălţimea unei scări pe care se 
urcase, şi scăpândn-1 şi-a pierdut şi el echilibrul şi a 
căzut de sus. Dar a căzut cu picioarele drept pe minu­
natul tablou. Se ştie că Qioconda era zugrăvită pe o 
scândură foarte subţire, uscată de veacuri , c răpată de 
v'ieme, îngrozitor de fragilă. Sub greuta tea îngrijito­
rului, scândura s'a sfărâmat în mii de bucăţele, ca un 
bulgare de pământ pe care l-ai lovi cu ciocanul. Cei cari 
au văzut portretul Mona Lisei îşi aduc poate aminte de 
miile de crăpături cari s t răbăteau stratul de culori. Mâ­
nuirea ei cerea o delicateţă specială din această pricină, 
căci la orice at ingere mai bruscă culoarea se cojea, se 
desprindea şi se risiçea în puibere. Vă puteţi închipui 
cât de iremediabil pierdut a fost tabloul in urma ac­
cidentului pe care Raphael Colin 1-a povestit elevului 
său. 
Cât despre aşa zisul furt, el a fost răspândi t de sta­
tul francez, de teama unei revolte a opiniei publice în 
cuzul că ar fi afiat adevărul . Adevărul e ca Qioncoda, 
Julcea şi enigmatica Qioconda nu mai este, nu va mai 
ii nici odată. C. R. B. 
Situaţia internaţională. 
Conflictul austro-sârb. — Ultima speranţă a 
Sârbiei. — Albanezii contra Sârbilor. — Ger­
mania şi Italia ameninţă Sârbia. — Autogra­
ful Ţarului cătră regele Carol. — Ziarişti la 
conferenţa ambasadorilor. — Bulgarii şi vi­
zita lui Daneîf in Bucureşti. — Pretenţiile 
Muntenegriniîor. — Speranţele bulgare în 
prietenia României. — Dl G. Gr. Cantacuzino 
,i pretenţiile României. — Belgia renunţă la 
neutralitate. — Anglia şi mesajul regelui Ca­
rol. — Ţarul Ferdinand şi luarea Plevnei. — 
Pregătirile Rusiei. — România la conferenţa 
din Londra. 
Arad, 14 Decemvrie . 
Situaţia politică ex te rnă este s ta ţ ionară 
până după conferenţa delà Londra în vederea 
căreia Sârb ià a mobilizat p resa ei, iar Rusia 
regimentele de Cazaci de că t r ă Germania . 
Toţi aş teap tă cu a rma la picior rezultatul fa­
vorabil sau nefavorabil al conferenţei, deoa­
rece nu voiesc să fie surprinşi . In v remea a-
ceasta Grecia, care n'a încetat cu răsboiul, 
se luptă pe mare şi pe uscat cu Turc ia , fiind 
mereu înfrântă. înfrângerile aceste pot avea 
drept u rmare pierderea întregului ter i tor câ­
şt igat în u rma învingerilor bu lgare şi ocupat 
pe gra t is de Greci. In cazul acesta aspiraţiile 
antar ţ i lor greci asupra Macedoniei şi a 1'pi­
rului devin foarte problematice, cu a tâ t mai 
mult că Rom in ia tr imite un reprezentant la 
Londra , ca sa informeze Europa asupra ade­
văra te i s tăr i de lucruri din Macedonia, Alba­
nia şi Epir. 
Ucnflictuî aust o-sâ h 
Lăudăroşenii sârbeşti. 
Londra. — „Standard" scrie următoarele 
despre eoni actul austro-sârb: Nu ne putem in-
chipui un lucru mai stupid şi mai cutezător de­
cât declaraţiile făcute unui ziar din Pariidé 
către delegatul sârb Novacovici. Aceste deda-
raţii surit cea mai obraznică provocare la adre­
sa Austro-Ungariei. Imperiul lui Duşan — a de­
clarat Ncvacovici — numai pe ruinele monar­
hiei aiistro-nngare se poate reînfiinţa. 
Ultima speranţă a Serbiei, 
Belgi ad. — Cu privire la criza de acum pro­
vocată de confictul austro-sârb aflu din sursă; 
sigură că situaţia este considerată ca fiind din 
cele mri critice. Oamenii politici cari sunt in 
s trânse legături cu guvernul susţin că în cercu­
rile competente situaţia este privită din zi ini 
cu mai multă neîncredere. Pare că cercurilepo-. 
1 i tic e sârbeşti au ajuns la convingerea că Ai-' 
stro-Ui garia nu va ceda în nici un caz la w 
tenţiumle ei asupra Albaniei; în acelaş timp, 
însă, struţ ferm hotărâte să .nu renumi;e întru» 
inie la cererile Serbiei. In aceste împrejurării 
sigur că este foarte geu să se ajungă la o înţe­
legere pacimJcă. Totuşi, nu se crede ca în coi-, 
f lie tul austro-sârb armele vor fi chemate să de-j 
ddă . Se speră că marile puteri vor reuşi săi 
menţ : nă pacea. Conferinţa ambasadorilor are: 
chiar e a scop principal să influenţeze în aşa 
chip c a să evite tot ce poate compromite, pa­
cea. Paralel cu tratativele pentru pace, confe-
ri.it.'! ambasadorilor în înţelegere cu delegaţii 
Aus;ro-Ungariei vor rezolva şi conflictul aa­
st re-sârb, şi se va înfăptui şi pacea cu Turcia, 
D a i ă însă tratativele din Londra nu vor duce 
la planare conflictul austro-sârb, ni se asiguri 
în cercurile conducătoare de aici, atunci va 
trei ui să vină ceeace nu sa putut evita, adecă 
r a s 'wu l . 
Albanezii contra Sârbilor. 
Belgrad. — Ziarul „Politika" anunţă că al­
banezii din Ipek şi Djakova organizează bande 
cai i au de scop să lupte contra jandarmilor sârbi 
i-ari dezarmează pe locuitori. Bandele au 
urmărite de sârbi. Cu prilejul urmărirei uneia 
din bande au fost omorîţi 6 albanezi cari 
tif eră pe răzvrătiţi . 
Germania şi Italia ameninţă Serbia, 
Berlin. — ,.Kreuzzeitung" anunţă: Preten-
ţ:miile Serbiei asupra Albaniei — incontestabil 
i.ispirate de Rusia — s u n t de natură agresivă sj 
c cert că ele vor atinge şi interesele Germaniei; 
Chiar pentru aceasta, întocmai ca şi Austro-
1 Jngaria, nu vom permite realizarea acestor pla­
nuri. Reînoirea triplei alianţe şi publicarea a-
cestui fapt într'un timp atât de critic dovedesc 
c i puterile triplei alianţe sunt conştiente de I 
vitatea situaţiunei, şi nu vor permite eşirea Ser­
biei la Adriatica în nici un caz. 
Autograful Ţarului cătră regele Carol, 
Bucureşti. — Marele duce Nicolae Mihâfr 
viei a prezentat regelui Carol deodată cu bosté-
nul de mareşal rusesc şi următorul autogroli 
Tarului Nicolae: 
Domnule frate! însufleţiţi de dorinţa ie t 
onora înaltele virtuţi militare ale M&iesti$ 
Voastre, precum şi pentru a pecetlui amintita 
preţioasei frăţii de arme a ambelor noastre /iii 
în vremea când armata română, sub ougfisfc 
conducere a Ai. V., s'a acoperit de glorie Inu-, 
MAGAZIN DE GHETE, PĂLĂRII ?! MODĂ PENTRU DOMNI s'a deschis io 
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încredere ?i cu sânge rece şi singurul gând ce 
ne va veni la toţi va fi apărarea onoarei şi dem­
nităţii Patriei. (Aplauze.) Şedinţa se ridică Ha o-
rele 3 şi 15 minute, anunţându-se cea viitoare 
pentru mâne la orele obicinuite. 
Belgia renunţă la neutralitate. 
Colonia. - Telegrame din Bruxeles anunţă 
că Belgia urmăreşte ca, după înfăptuirea r e ­
formei militare, să renunţe la neutralitatea et. 
Totodată Belgia va face totul ca plănuita a-
Hanţă cu Olanda să se înfăptuiască cât mai cu­
rând. 
Anglia şi mesajul regelui Carol. 
Colonia. — Ştiri venite din Londra, anunţă 
că în cercurile conducătoare engleze atitudinea 
neclară a României provoacă mare nelinişte şi 
temeri serioase. Aceasta mai cu deosebire dupa 
ce s'a aflat conţinutul mesagiuiui regemi 
Cercurile politice de aici spun că mesagiul re­
gelui României n'a clarificat de loc situaţia şi a-
titudinea tarei româneşti faţă de evenimente' 
dela ordinea zilei. In cercurile engleze nu : 
crede în realizarea păcei. 
noştri, ca până in 15 Decemvrie st. v. 
să-şi achite nesmintit restanţele de 
abonament. In 16 Decemvrie st. v. 
toate restanţele vor fi date la advocat 
pentru încasare pe calea procesului. 
Totodată avizăm onoratul public 
cetitor, că întrucât „Românul" va mai 
putea să existe şi în anul viitor, acest 
ziar cu începere dela 1 Ianuarie st. v. 
1913 se va expedia numai acelor, cari 
până la acel termin vor fi plătit în a= 
in te abonamentul cel puţin pe >M 
de an. 
OùmiaôCà, 15 D#cemvrio 1912. 
ăatul an 1877, Vom numit in 17 Septemvrie 
mareşal al armatei mele şi l-am însărcinat pe 
meniul meu, marele duce Nicolae Mihailovici, 
é Vă predee în numele meu bastonul de ma­
reşal în memorabila zi a luării Plevnei. Mă mă-
iuleşte speranţa că M. V. va binevoi a vedea in 
acest act o nouă probă de nestrămutatele mele 
sentimente pentru M. V. Prietenia care ne uneşte, 
w servi — despre asta sunt încredinţat — la 
strângerea mai tare a legăturilor de frăţie între 
mbele noastre popoare. Exprimându-mi dorin­
ţele mele pentru binele şi succesele României sub 
înţeleaptă guvernare a M. V., Vă rog să primiţi 
încredinţarea înaltului respect şi a nestrămuta­
tului meu devotament, cu care rămân al M. V. 
frate bun NICOLAIE. 
Ziarist invitat la conferenta 
ambasadorilor. 
Londra., — 'Corespondentul balcanic al zia-
. ratai „Times" d. Boucher care cu prilejul răs­
boiului s'a dovedit a fi aderent ăl ligei balcanice, 
a fost rugat de guvernele bulgar şi grec să ia 
parte la conferinţa ambasadorilor în calitate de 
consilier al delegaţi'lor. 
Bulgarii şi vizita la Bucureşti a dlui 
Daneff. 
Sofia. —- Ziarul „Bulgaria'* care e foarte a-
iproape de preşedintele Sobraniei, se ocupă în 
numărul de azi cu rezultatul vizitei la Bucureşti 
a lui Daneff şi constată cu satisfacţie.că întreagă 
România intelectuală e centra unui conflict bul-
garo-remân. La Bucureşti Daneff a fost prim'; 
foarte bine şi această primire a luat forma unei 
sincere însufleţiri când acesta în numele său şi 
ăl guvernului bulgar şi-a exprimat speranţa că 
di'verginve'le dintre cele două ţări vecine vor pu­
tea fi lămurite pe cale paşnică. 
Pretentiunile muntenegrenilor. 
Paris. — Unul dintre delegaţii muntenegreni 
-pentru tratativele de pace a de ol arat unui redac­
tor al ziarului „Le Temps" că muntenegrenii vor 
-pretinde Pievlje, Se'lopolje, Ipete şi Djakova îm­
preună cu toate localităţile .cucerite de trupele 
ffiuintenegrene. Intre aceste localităţi e şi Scu­
lări, despre care aceiaş delegat a spus că dacă 
nu va fi cedat, răsboiul va continua până la cu­
cei irea definitivă. 
Speranţele bulgare în prietenia 
României. 
Sofia. — Ziarul „Bulgaria" zice că amintirile 
din Qriviţa şi Plevna unde sângele a curs în co­
mun, vor uni mereu Bulgaria şi România, cu 
toate intrigile cari se fac între noi şi amicii no­
ştri români şi cu toate străduinţele unor ziarişti 
şi diplomaţi spre a ne despărţi de liberatorii no­
ştri români. Formaţiunea balcanică e consacra­
tă azi; sperăm că românii vor să ia un loc demn 
de situaţia lor; în 1877 ani primit pe români ca 
liberatorii noştri; azi le întindem mâna ca prie­
tini în speranţa că mâne îi vom saluta ca aliaţi. 
Preş. senatului român şi cererile 
României. 
Bucureşti. —• La deschiderea şedinţelor se­
natului, preş. Q. Qr. Cantacuzino î.n discursul 
său s'a ocupat şi cu politica externă a Româ­
niei. D-sa mulţumeşte Senatorilor pentru onoa­
rea ce i-a făcut. Spune că-şi dă seama bine, de 
importanta sarcină ce i s'a încredinţat mai ales 
in împrejurările actuale. In aceste momente, 
trebue să ne ocupăm, de fraţii noştri, Românii 
Macedoneni, ca să poată obţine dreptul de a se 
servi în limba românească în şcoli şi în biserici 
şi de a avea dreptul de a-şi alege singuri capul 
bisericei. (Aplauze). Realizarea acestor cerinţe 
legitime, vor găsi de sigur apărători hotărâţi 
intre noi. (Aplauze.) Senatul fără îndoială se va 
găsi în comunitate de simţiri.în ceeace priveşte 
cestiunile naţionale. Putem aştepta viitorul cu 
Ţarul Ferdinand şi luarea Plevnei. 
Bucureşti. — Din Sofia se anunţă că cu ceazi 
nea aniversării luării Plevnei, regele Care! 
primit dela regele Ferdinand al Bulgariei 
foarte bine simţită telegramă de felicitare, 
această telegramă, pe care regele Ferdinand 
trimis'o din Stara Zagora, el face cele mai calc 
urări regelui Carol şi bravei sale armate, care 
1877 a ajutat şi la întemeierea statului bulg; 
Pregătirile Rusiei. 
Petersburg. — Consiliul de miniştri a aprob 
proiectul ministrului de finanţe relativ la întii 
de rea operaţiunilor băncii imperiale în Finnland* 
Consiliul de miniştri il-a împuternicit pe miin, 
stru! de marină să cumpere în străinătate 23 d 
tone de cărbuni pentru portul de răsboi Sebasto 
pci. Ziarul „Vossische Zeitung" anunţă că îi 
sud vestul Rusiei şi în Petersburg s'au luat în­
tinse măsuri de mobili zare. 
România la conferenta din Londra. 
Viena. — Ziarele din Viena aduc ştirea că 
guvernul român doreşte să iee parte la desba-
terile reuniunii ambasadorilor la Londra. Au­
stro-Ungaria şi Germania vor sprijini această 
pretenţie justă, cu atât mai mult că Rusia va da 
României tot sprijinul ei. Din partea României 
vor lua parte probabil dl Mişu, ambasador ro­
mân la Constantinopol, şi ambasadorul român 
din Londra, cari au şi plecat spre Bucureşti spre 
a lua instrucţii dela guvernul din Bucureşti. 
ÎNFORMAŢ1UNI 
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0 RUGARE ŞI UN AVIZ. 
Indolenţa inexplicabilă a abona= 
ţilor acestui ziar periclitează deja chiar 
existenţa organelor de publicitate ale 
partidului naţional. Toate rugările noa= 
stre adresate abonaţilor pentru de a=şi 
achita restanţele de abonament, au 
rămas zadarnice. Suntem prin urmare 
în primejdia, ca peste 2—3 săptămâni 
să sistăm apariţia foilor „Românul" şi 
„Poporul Român". Spre a încerca evi= 
tarea acestui scandal rugăm acum 
pentru ultima dată pe toţi abonaţii 
^•«centrarea tinerimei române din oraşele 
noastre. Cetim în „Drapelul": Tinerimea româ­
nă din Braşov a hotărât să convină în fiecare 
Sâmbătă, pentru a discuta diferitele chestii ob­
şteşti dela ordinea zilei şi a contribui prin îm­
preună petrecerea la formarea unui spirit uni­
tar, de care să fie cuprins mănunchiul de tineri 
câţi se află acolo. Iată un exemplu, care merită 
să fie imitat şi de alte cent re bunăoară şi în Lu­
goj, unde avem un număr frumos de tineri can­
didaţi de advocaţi, medici, funcţionari de bancă 
etc. Cum este firesc aceşti tineri au şi acum 
oare de întâlnire dar în grupuri resleţe. Am dori 
să-i vedem odată pe săptămână la un loc, even­
tual aranjând cină comună, la care cu foarte 
mare plăcere ar lua parte şi familie româneşti 
din loc. Deci concentrare tineri de mare spe­
ranţă! 
Alegere de protopop. Ieri a avut loc ale­
gerea de protopop pentru cercul eclesiastic al Bu-
tenilor (com. Aradului), fiind doi candidaţi în 
persoanele dlor Virgd Mihulin preot în Comlăuş 
şi Florian Roxin preot în Lipova. Părintele Mihu­
lin a întrunit 31, iar părintele Roxin 28 de 
voturi. 
Alegere de preot. Aflăm c& prietenul no­
stru, colaborator intern al ziarului „Românul", 
dl Pttru Fi(şer, a fost ales preot în fruntsşa 
comună românească Sânmiclăuşul mare. Felicită­
rile noastre. 
B E N E ş i W E I N 
ingineri mecanici diplomaţi. Btrou tehuie 
BUDAPESTA, I T , Hnrisbazár 2 sz. 
Plănuesc, ţi execu tă totfelul de instalări 
p e n t r a t r ansmi t e r ea de put#re . ( 1 368—26) 
fabrică, de electromotoare şi maşini dinamice RHEYDT. 
Execută: electromotoare speciala pentru ţesnt şi împ'etit şi pentru industria ferului, 
metalului şi lemnului, maşini dinamice, transformatoare, instalaţinni pentru putere mare 
etataeâ »t«. »•• • •• • ——— Reprezentanţi pentru Wngarla: 
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Çine va fl prinţul Albaniei? Se propun tot 
telul de candidaţi la tronul Albaniei, în vederea 
eventualei autonomii a acestui principat In I e 
1 emps" citim: 
„Se face menţiune şi despre drepturile even­
tuale ale ramiliei Ghica. „Pretenţiile la tronul 
Albaniei ale prinţului român Albert Ghica ar f? 
justiricat prin descendenţa Ghiculeştilor mare 
tamilie romanească originară din Köpriilii, în 
Macedonia, emigrată în veacul al 17-lea: Ghi-
culeştii au dat numeroşi membri din familie 
administraţiei şi diplomaţiei româneşti Prin a-
hanţă, ei sunt rude cu regina Natália a Ser­
biei, a cărei soră, leleiia Keşko, s'a căsătorit 
cu un Ghica (prinţul Albert sau un prinţ Ge­
orge?) 
„Prinţul 'Albert Ghica a trecut prin Viena 
F m m e , ne va-
In Apaţa 354 români, 1561 r n a f e . -
nemţi şi 4 de alte naţionalităţi; Sâmpietru: 9 4 / 
români; 40 maghiari, 1241 nemţi; Bod: 878 ro­
mâni, 85 maghiari, 1416 nemţi, 16 de altă na­
ţionalitate; Feldioara: 1182 rom., 247 maghiari, 
997 nemţi şi 59 de altă naţionalitate; Crizbav: 
680 români, 1211 maghiari, 6 nemţi; P reşmer : 
1528 -români, 203 maghiari, 2032 nemţi şi 60 de 
alte naţion.; Hermán: 1058 rom. 54 mag. 1225 
nemţi şi 2 de alte naţ. Măeruş 584 rom. 59 mag. 
955 nemţi şi 57 de alte naţion.; Rofcbav: 543ro-
mâni, 21 maghiari, 428 nemţi; Răşnov: 2757 
români, 246 maghiari, 1806 nemţi şi 78 de alte 
naţion.; Nou: 220 români, 331 maghiari, şi 13 
nemţi; Coldea: 1570 români, 217 maghiari, 
2742 nemţi, şi 13 de alte naţion.; Hăichiu: 518 
români, 220 maghiari 2068 nemţi şi 11 de alte 
naţion. Cristian: 1125 români, 228 maghiari, 
1627 nemţi şi 14 de alte naţion.; Vulcan: 723 
români, 21 maghiari, 1034 nemţi, şi 1 de alte 
naţion.; Ghimbav: 542 români, 142 maghiari, 
944 nemţi şi 1 de alte naţion.; Bacifalu: 684 
români, 1223 maghiari, 20 nemţi şi 90 de alte 
naţion.; Cernatu: 545 români, 1981 maghiari, 
28 nemţi, şi 7 de alte naţion.. Satulung: 3080 
naţion.; Pureureni: 1016 români, 1072 maghiari 
16 nemţi .şi 140 de alte naţion.; Turcheş: 
1338 români, 1880 maghiari, 21 nemţi, şi 1 de 
alte naţion.; Zizin: 231 români, 988 maghiari, 
4 nemţi şi 3 de alte naţion. 
Numărul locuitorilor în întreg comitatul a 
fost aşadară, în anul 1910, de 101.199, cari îm­
părţiţi după limba maternă sunt: 35.091 româ­
ni, 35.372 maghiari, 29.542 nemţi, 18 ruteni, 
19 croaţi, 22 sârbi şi 951 de alte naţionalităţi. 
Jertfele răsboiului. Corespondentul unui 
ziar bucureştean scrie -ziarului''său următoarele 
din Salonic: 
VlahOi-Qisura, Orăşel !lo|fcU,it numai ide1 ro-J 
mâni, a fost aproape ars şi p răda t -de armata 
turcă în următoarele împrejurări: 
; In ziua de 18 a lunei Octombrie a intrat 
în Vlaho-CIisura o ceată de antarţi, şub condu­
cerea lui Andres Panaiotopulcs. care a arborat 
drapeiui! grecesc pe biserica St. Nicolae anun­
ţând, că Vlaho-Cirsura de acum înainte este 
hbera şi face parte din regatul grecesc. Mudi-
rr.il turc şi câţiva jandarmi au fost omorâţi şi 
s a numit un subprefect din localitate. In acee-
iaşi zi •antar.;ii au omorât pe institutorul român 
Şi doi -dintre eforii români. Şcca'ia română a 
fost închisă (ca pretutindeni unde grecii au in­
trat) şi cărţile arse. După trei zile. pe când eli-
surenn ;,n tovărăşia antarţilor petreceau sărbă­
torind libertatea, s'a zvonit, că Aii, căpitan din 
Caragana cu 500 turci se apropie de Clisura. 
Antarţii cum auziră de apropierea turcilor. în 
:cc să stea să apere oraşul au plecat, spunând 
•dlrsurenuor că vor anunţa armata greacă din 
Legaţioo, ca să le vină în ajutor.Sărmanii de 
chsureni văzând, că «sunt în pericol vre-o 100 
de tineri s'au înarmat cum au putut şi an eşit 
intru iiitimpinarea turcilor. 
Era Joi, 1 Ncembrie, zi de târg, -când turcii 
«e ap rop iară de Clisura. Tinerii clisureni s'au 
r-ptat vitejeşte timp de 7 ore şi au respins pe 
irci la toate punctele pe unde voiau să între: 
'roîetvfl Iilie, Dau! Der ven şi mănăstirea. La a-
eastă luptă a căzut clisureanul Mihail Caracuta 
armânii de clisureni, aşteptau ajutor dela ar-
lata greacă din Bogat ic o şi mai ales muniţiuni, 
ar comandantul Catihachis le-a răspuns, că 
re ordin să se retragă din părţile acelea. Cli-
urenii văzând, că nu ver putea să reziste, mai 
Ies aflând, că a dcua zi era să sosească şi 
'tă armata turcească cu tunuri, au hotărît în 
.eeaşi noapte să p i?e^c toţi spre Blaţa. Nu se 
,iate descrie panica ce cuprinse întreaga popu-
tţie. In mijlocul nopţii, iarna, bărbaţi, femei, 
opii goi părăsindu-şi casele cu tot avu-
ul, plecau pe jcs, ca să-şi scape viaţa. Până 
limineaţa în Clisura nu rămăsese decât câţiva 
lătrâni şi bolnavi, cari nu puteau să umble. 
A doua zi. Vineri, au sosit 2000 soldaţi turci 
cu 4 tunuri, cari intrară în oraş «regăsind nici 
o rezistenţă şi începură să-'l prădeze. Duipă ce 
au 'luat tot ce au găsit prin case şi prăvălii, au 
tras cu tunurile şi au ars peste 600 de case din 
800, câte avea Clisura. Aşa, că frumoasa Cli­
sura de altădată a fost transformată în praf şi 
oenuşe. Dintre cei rămaşi în oraş au fost omo­
râţi Gheronico, N. Mangaros. Cicio Zota, Ghiu­
lea Do! a şi alţii. 
Duminecă, armata turcească după ce a 
distrus totul, -a plecat spre Castoria. După ple­
carea turcilor ceeace a scăpat din manile ilar, 
a fest prădait de g'reco-al'banezii lehoviţi din 
Lehove, cari intrând în Clisura au ridicat totul 
şi n'au a -a' nimic. 
Sărmanii de clisureni, când s'au întors Mer-
curi, in 7 1. c. din Blaea la vetrele lor, n'au gă­
sit nimic. Falnicele 1er case, erau prefăcute în 
ruină, vaetele şi planşetele lor se auziau până Ia 
cer. Stau sub cerul liter, flămânzi şi îngheţând 
de frig. A sosit aci o iccmisiune compusă din 
d-nii: G. Liani, O. Copelo şi G. Pata, care s'a 
prezentat reprezentaiiituiîui guvernului grecesc, 
dl Ractivan, căruia i-au explicat nenorocirea 
1er şi aii cerut ajutoare grabnice. Dl Ractivam, 
i-a consolat şi le-a spus, să se adreseze prefec­
tului grec din Florina, căci Clisura depinde de 
ea. Vai de acela, care cere pomană! 
Armata turcească, plecând din Clisura spre 
Castoria, s'a abătut la cătull bulgăresc Mavrovo. 
Acolo pe toţi Creştini, peste 200 de bărbaţi, 
i-au s trâns în biserică şi i-au măcelărit până 
la unul, chinuimdu-i oribil. După ce au fost mă­
celăriţi bărbaţii, apoi au fest strânse la un -loc 
toate femeile şi fetele, cari au fost de asemenea 
omorâte tăindu-lnse pepturile. 
Persecuţiile contra românilor continuă. Din 
Doi ian i au fost închişi alţi 15 români. La Gre-
bena, Abdel a, Tur ia şi Perivo'li, au fost omo-
rîţi de antarţi peste 15 români. 
x Cafea prăji tă, tea, rom, să cumpăraţ i numai dela 
Preszter, Budapesta, str. Kecskeméti, Nr. 8. 
i Cuptoarele „Cora" reclamă puţ in mater ia l de în­
călzit . Cuptoarele acestea precum şi alte cuptoare bune 
si vet re de fiert se vând cu pre tur i ieftene la ferăr ia 
Pöhm János, Arad, p ia ţa Liber tă ţ i i (Szabadság­
tér ) . (P . 427—20). 
F A H I M ! R Ü S T E T E , 
Ntr indbf trg . 
Un foi de hârtie. 
S'a depărtat şi ce1! din urmă car încărca 
şi chiriaşul, un bărbat tânăr, cu semn dejalela 
pa lar ies 'a mai rotit odată prin locuinţă,să vadă 
caca .11'-a uitat ceva într 'ânsa. 
Insă n'a uitat nimic, într adevăr nimic; a 
trecut deci în anticamera, cu hotărîrea formă, 
şa tui se mai gândească nici când la zilele trăite 
m această locuinţă. Dar în aiiticameră.alătDri 
de teletcn, a văzut un foi de hârtie prins de pă­
rete^ era plin cu tet felul de sorisori, ici ou «er-j 
îieală, colo câteva slove aruncate în grabă a 
creion .negru sau roşu. Era însemnată pe dân­
sul toată povestea acea írumóVV^, care se dă^  
pana se aici în vremea scurtă de doi ani; era a-
colo tot ceeace voia să uite; o parte din viaţa«• 
nui cm pe-o faţă de hârtie. 
A rupt toiul de pe părete; o jumătate de 
coală găVbinie, de .concept. L,a pus pe marginea 
sobei şi, aplecat sipre dânsul, a început să cetea­
scă. De-asupra de tot era un nume: Alioe, cel 
mai frumos nume pe care-1 cunoscuse, al mire­
sei saile. Apoi un număr - - 15,12. Era ca numi­
rii psalmilor în biserică. Alături un cuvânt: 
banca. Asta era ocupaţia lui, ocupaţia lui sfânta' 
care îi dase pânea, vatra, soţia, aşadar tot teme-1 
iul vieţi. Dar peste acest şir era trasă o 
Banca se ruinase, iar dânsul trecuse 'la 
bancă, însă o vreme a trăit în .mare nelinişte, 
Apei urma fierăria, birjarul. Era logodna 
Iui, pcrtmcneul p'iin de bani. 
Pe rând: negustorul de mobile, taipeţierii; 
atunci aranjase locuinţa. Agenţia de transport:? 
se mutară în cuibul lor. 
Biroul pentru bilete al operei: 50—50. însu­
răţeii tineri şi Dumineca mergeau la operă. A-
cestea le erau cele mai frumoase clipe, când 
şezând 'liniştiţi în scaune, trăiau în frumseţa 
lumii de basme de după cortină. 
Apoi un nume de bărbat, şters şi acesta. 
Era un prieten al lui, care se ridicase sus, dar 
mu şi-a cinstit -norocul), ci a căzut şi a fost silit 
să plece în lume. Atât e de fragilă viaţa! 
Iată vine ceva nou; întră o noutate în viala 
lui familiară. Era scris de o mână de femeie ou 
creionul: „Madama". Ce fel de „madamă"? 
Ei, cucoana acea cu haina lungă şi cu faţa tot­
deauna prietenoasă, care soseşte fără. S'gomot, 
şi nicicând nu trece prin odăile de zi, ci, din an-
tişambră, trece de-adreiptul în dormitor. 
Sub numele ei era scris: Doctorul L. , 
Si acum se iveşte şi numele unui alt mem­
bru al familiei: „Mama". Era o soacră, care 
până acum se ţinuse "departe de noii însurăţei, 
dar, când, în clasul de trebuinţă, au chemat-o 
s'a înfăţişat, cu dragă inimă, să Ie fie ,de ajutor, 
Geace urinează acum, .era subtras cu creion 
roşu şi albastru. Biroul de mijlocire; fata din 
casă plecase, trebuia alta. Farmacie. Hm! A-
sta-i trist. L ă p t a r ia. Aici căutării lapte curat. 
Băcanul, măcelarul, ş. a. Se vede, că toată 
căsnicia încep să o aranjeze prin telefon, stă­
pâna casei nu-i la locul său. Da, nu-i, căci zace. 
Ce mai vine, uu mai poate ceti, fiindcă amân­
doi ochii i-se turbură şi s e simţi-a ca cd căzut 
în mare, când zăreşte prin valurile sărate. Era 
•suris: Pompa funebră. Spune destul. 
— „Unul mare şi altul mic," se înţelege co­
sciuge. Alături între semnele citării: „Suntem 
din ţărână!" 
Apoi nu mai era scris nimic! „Suntem éti 
ţărână," încheia totul; şi aşa este. 
A luat foiul îngălbenit, 1-a apropiat de buze 
şi l-a pus în buzunarul dinlăuntru. 
In două Clipe a retrăit 'doi ani din viaţa sa, 
Şi 'totuşi nu era frânt când a eşit; din potrivă 
îşi ţinea capul ridicat, c a un om fericit şi mân­
dru, fiind-că simţea, că 'totuşi dânsul! a avut 
.parte de c e a mai m a r e frumiseţe din viaţă. Câţi 
oameni sunt, să-racii, cari nu au parte de dânsa! 
A. L. 
Redactor responsabil : Constantin Savu, 
Dumineca, 15 Decemvrie 1912. 
I Losiiri parfurmate. 
I On. dame arădane de bună seamă vor lua 
•au mult interes cunoştinţă despre întreprinde-
Brea isteaţă, cu care una din cele mai mari fa-
jjkrice de parfume iii din Franţa, surprinde pe 
Hamele iubitoare de parfum n i de toaletă. Ideia 
patát de nouă si rară, încât 'merită să fie 
•remarcata. 
I Cliinrieii renumitei fabrice de parfumerii 
liUwv dia Paris au inventat un nou şi dulce 
i-îmbătător parfum. Acest parfum fin şi făr-
lecâtor de trandafir pleacă în cbumul se cu­
ceritor prin hune îu miei plicuri parfumate: 
Intre foiţele unui sachet caro se poate purta 
jh buzunar sau ritieub Dar afară de aceste mici 
«chete parfumate, cari vor să câştige popula­
tei parfumului ..D'Orsay surfine rose par-
tas1"s'au lansat în public şi loturi, cari ofer 
Î'lej pentru câştigarea unor articlii de toaletă reală valoare. 
De o lună de zile firma D'Orsay a lansat 
printre damele dintre cele mai mari oraşe ale 
Europei aceste Jon uri parfumaie, de coloare lila, 
jpoi in fiecare oraş dă prilej pentru un câştig 
•ie aceste sacliete posesorilor unor astfel de lo­
turi. 
In Arad iVibriea pariziană a încredinţat 
irogeria d-lui X>U.r Har^u, eu răspândirea 
icestor losnri parfumaie. Numita firmă a şi 
trimes d-lui H i . n / . n un întreg sei viciu elegant 
pentru marele câştig, pentru sorbirea crue se 
Bţine in Arad. Cană acest câştig principal 
firma din Arad a mai adâogat încă cici câşti­
guri interesam o aşa , că damele arădane vor pu­
tea să obţină şase elegante câştiguri dc valoare 
la schimbul locurilor parfumate, pe cari damele 
le-au primit gratis, te.-mai în urma ideii mi nu­
nta a falnicei D ' O r s a y . 
Conform înţelegerei făcute eu fabrica, în-
(epând delà 9 Decemvrie n. până la 15 Ian., 
.«care damă va cumpăra un cât de neînsemnat 
obiect delà d. Nestor Hai izu , va primi şi un sa-
tkt cu los, caro singur are vclo»re, deoarece 
«rfumerii mărunţele, se ştie, nu se obieinuieşte 
Ise împărţi pe gratis. Dar ceeace urcă valoa-
n reală a micului plic parfumat este spe-
nnţa, că : 
— Dacă tocmai acesta îmi aduce câştigul ! 
In 15 Ianuarie, ziua tragerei lozurilor, se 
mrsortaîn Arad următoarele obiecte de atracţie: 
Primul cáiürj: O casetă artistică, din lemn 
witabil de laponia, cu un complect aranjament 
ie toaletă, şi anume: 2 sticle parfum de rose 
D'Orsay, 1 sticlă apă de toaletă D'Orsay, 1 sti­
ll spirt fin pentru păr, 2 buc. săpun foarte fin 
li rose D'Orsay, 2 tegle cremă de faţă D'Orsay 
|io cutie pudră. 
2. căşl>g: Un complect neeesairc elegant 
entra călău rie, cu articlii de toaletă. 
3. aîşt'ij: Un complect şi elegant serviciu 
-manikür. 
4. câştig: Un aparat fotografic practic, eu 
oră. 
5. coţiir/: Un serviciu elegant, şt fin de 
ieptene. 
6. aîştig: Un aranjament complect de toa-
îlll din articlii proprii (apă du Colonia, cremă 
.tttfrumseţarea mâni lor). 
Obiectelele acestea începând de mâne 
unt expuse în vitrina firmei spre vedere pu-
lică, în spre deplin convingere a on. dame 
aniiţ că sortarea delà 15 Ianuarie se va face 
1 prezent a notarului public. Iar până la termi­
ni sortări, oricare damă va cu ni para la d. Nestor 
uza se poate adep ta la două susprize ; afară 
I articlii ce va cumpăra se câştigă un bine 
irositor şi durabil sachet şi deodată cu aeesta 
Mejde şi posibilitatea pentru obţinerea unui 
raţionat câştig dc valoare. 
„ R O M Â N U L 1 
N o u t ă ţ i l i t e r a r o . 
— Editura „Librăriei Nationale S. Bornemisa. — 
„Librăria Naţională" S. Bornemisa a înce­
put, pe lângă mari jertfe materiale, să publice 
o serie de scrieri alese, menite a pătrunde în 
casele româneşti ca aevea cărţi sănătoase şl 
de-o incontestabilă valoare literară. Din aceste 
scrieri, pe cari le recomandăm cu toată dra­
gostea publicului românesc, până acum au apă­
rut următoarele: 
1. Ioan Agârbiceanu: Schiţe $1 povestiri. Preţul co­
roane 2.—. Acesta e cel mai nou şi cel mai ales vo­
lum al puternicului prozator ardelean, care a împo­
dobit până acum cu atâtea volume de valoare litera-
tura noastră. Domnul Ion Agârbiceanu e de altcum în 
destul de cunoscut publicului nostru, ca să mai fie 
nevoie să atragem deosebit luarea aminte a publicului 
asupra oricărei cărţi a ga. E azi cel mai cetit scriitor 
ardelean atât în România cât şi în Ardeal, căruia i-a 
succes tn urma marelui său talent să fie pretutindeni 
recunoscut şi apreciat. Volumul „Schite şi povestiri", 
care are peste 300 de pagini, mai are însă o mare 
calitate: e cel dintâiu volum al autorului, în care s'a 
publicat cele mai succese piese literare, alese de în­
suş autorul. O parte din bucăţile din volum sunt a-
proape absolut necunoscute publicului nostru, fiind ele 
publicate pentru primaoară în „Viata Românească", care 
e oprită a trece graniţa tării noastre. 
2. Liviu Rebreanu: Frământări. Preţul cor. 150. 
Autorul acestui volum e un talentat scriitor din gene­
raţia mai nouă, de origine din Ardeal, care a trecut 
în România, publicând scrierile sale mai aleg în „Via­
ta Românească" şi în alte reviste de seamă de dincolo. 
E mult apreciat mai ales în urma talentului său, ca»e-l 
ajută să aştearnă pe hârtie stări sufletşti grele şt să 
dea penonage lor întotdeauna o coloare bogată şi ni­
merită. Subiectele şi le alege mai ale* din stratul de 
jos al societăţii şi aduce înaintea noastră tipuri delà 
tară, figuri mărunte din viata oraşelor: pe „golanii'', în 
cari condeiul lui subtil află întotdeauna ceva de poeti­
zat şi de zugrăvit. Volumul „Frământări", e cel dintâi 
volum al autorului, pe care „Librăria Naţională" S. 
Bornemisa 1-a edat cu toată nădejdea, că publicul 
nostru va şti să aprecieze şi să încurajeze pe un ta­
lentat scriitor tânăr, aşa după cum o fac aceasta şi alte 
popoare culte din Apus. 
3. Victor Eftimiu: Poemele Singurătăţii. Preţul 2 
coroane. Autorul neîntrecutei piese „Inşiră-te mărgă­
rite" ne dă sub tiüula aceasta un elegant volum á t 
poezii, scrise într'o formă din cele mai succese şi în­
tr'o limbă uşooară, cum delà Vasile Alexandri înceaee 
nu s'a prea scris. In lirismul dulce alui Victor Eftimiu 
se îmbracă într'o aleasă haină literară cele mai subtile 
sentimente, cari au o notă proprie: duioşia subtilă şi e 
formă poetică din cele mai sonore. Astăzi Victer Eftimiu 
e unul dintre putinii scriitori ferieiţi, ale căruia scrieri 
sunt, mai ales în România, cele mai gustate şi mai cu 
drag cetite. Pentru noi e o mândrie, că autorul acti­
vitatea literară şi-a început-o la noi în Ardeal, sal» 
mâna conducătoare a lui Octavian Goga, tn „Tara 
Noastră". 
4. Alexandru Clura: Amintiri. Preţul cor. 1.60. <M 
mai gingaş prozator al nostru din Ardeal, ne dă 
în volumul acesta un şir întreg din dulcele şi duioasele 
sale amintiri din copilărie, despre oameni şi lecuri din 
tara moţilor. Scrise într'o limbă aleasă şi plină de poe­
zie, ele procură în clipe de repaos eele mai plăouie 
momente sufletului, care caută într'adevăr plăcere şi dis­
tracţie în cărţi. Volumul dlui Alexandru Ciura la apa­
riţie a fost salutat de „Viata Românească", şi de toate 
revistele, cari s'au ocupat de el, cu cele mai călduroase 
vorbe, ca cea mai de seamă noutate literară. 
5. „Almanahul scriitorilor delà noi". Preţul cor. 1.60. 
Această carte în felul ei e o mică istorie literară a tuturor 
scriitorilor ardeleni azi în viată. Cuprinde fotegraJla, 
biografia şi datele bibliografice aler 46 de scriitori năs­
cuţi în Ardeal şi o bueată literară inedită de-a fieeăruia 
din aceşti scriitori. Ca o ilustrare a întregei noastre 
vieţi literare, la urmă dă în faximil capul tuturor zia­
relor şi revistelor Tomâneşti delà noi, şi pe scurt isto­
ricul acestora delà înfiinţare, relevând la feile politice 
şi pedepsele ce-au avut să le îndure acestea pentru 
lupta lor pe terenul politicei nationale. 
6. Ermil Borcea: Versuri fluşturate. Preţul 60 bani. 
Domnul Ermil Borcea e azi singurul nostru umorist de 
seamă care ca redactor al revistei umoristice „Bobâr-
nacii", dă dovezi de un talent umeristio plin de vervă. 
Volumul „Versuri fluşturate" are pagini unasristite 
pline de spirit, cari îţi procură adevărată placer* 
tlndu-le. 
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7. „Cele mai frumoase*'. Preţul 60 bani. E un dră-
gălaş volum de poezii poporale aranjat cu multă în­
grijire, care merită să stea pe masa oricărui inteli­
gent, care află farmec în versurile dulci şi fermecă­
toare ale poporului nostru. Poezii le sunt împărţite 
după felul lor de-a fi: de dor, de dragoste, de jale, de 
bătaie de joc, cătăneşti, blăstămuri etc. 
— Tot în editura „Librăriei Naţionale" S. 
Bornemisa au mai apărut două tablouri natio­
nale în colori, cari reprezintă scene din istoria 
neamului nostru. Acestea sunt: 
1. „Intrarea lui Mihai Viieazu în Alba-Iulia la 1599", 
în mărime de 47X59 cm., reproducere după tabloul ori­
ginal care fusese pe vremuri în posesiunea unui epis­
cop gr. cat. Tabloul reprezintă scena, când marele voe-
vod Mihai Viteazu însoţit de generali şi de ostaşi, intră 
pe poarta din dos a cetăţii Bălgradului. In poartă îl 
aşteaptă episcopul romano-catolic, în odăjdii de sărbă» 
toare, salutându-1 ca pe noul stăpân al Ardealului. F i a ­
tul franco recomandat e cor. 2.75. 
2. „Capii revoluţiei ţărăneşti din 1784": Horia, Cloşca, 
Crişan. Tabloul dă fotografiile tn colori ale eroiler n s -
ştri din această revoluţie, reproduse după fotografia 
picturilor din muzeul Bruckenthal. Mărimea tabloului e 
45X65 cm. Preţul franco recomandat e cor. 2.75. 
— „Librăria Naţională" S. Bornemisa roagă 
pe onoratul public românesc să binevoiască a 
o sprijini în ţinta ce-o urmăreşte, comandând 
aceste scrieri alese şi tablouri naţionale. Co-
mandele să se adreseze la oricare librărie, ©ri 
direct la „Librăria Naţională" S. Bornemisa, 
Orăştie—Szászváros. 
— Pentru porto să se trimită 10—20 bani 
de-o carte. 
(L 562) 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
E trist, — dar în realitate adevărat ci tn vremea 
ie azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atrofiate şi cari 
i arma uşurinţei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
îi-au sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală. 
E timpul suprem ca acestei stări îngrozitoare i i se 
puni capit . Trebue s i fie cineva care s i dea tinerimei 
iesluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite tn tot ce 
priveşte viaţa sexua l i — trebue s i fie cineva căruia 
mmenii să'şi încredinţeze fări teamă, fări sfială şi cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e tn deajuns 
insă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue să 
ae adresăm unui astfel de medic specialist, eonştiinţios. 
care ştie s i dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale şi 
jtîe a ajuta şi morburilor ce deja eventual ex i ş t i , atunci 
•pol Ta înceta existenţa boalelor secrete. 
De o chemare at&t de măreaţă şi pentru acest scop 
e institutul renumit tn toat i ţara al Dr-ulul PALOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
út 13. und« pe U n g i discreţia cea mai stricţi , primeşte 
ori cine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
vieţei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i -se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-te liniştesc. 
F i r i conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindeci deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
aeglese, ranele sifilice boalele de teve, băş ic i , nervi 
şi şira spinării, începuturile de confusie a min tei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, 
slăbirea paterei bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se­
parată vi esire separată. In ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedici , căci dac i cineva, din orice 
cauză, n'ar putea veni tn persoană, atunci i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (tn 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După Înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
ficăruia. Institutul se Îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc Începând delà 10 ore a. m. 
şi pani la 5 ore p. m. (Dumineca pani la 12 ore a. m. 
Tratament «1 cu Ivar Ehrll h 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Budapesta, döla 1 N dem vre IV., Muzeum-körnt IS. 
DIAMANT FERENCZ 
e l e c t r i c i a n , m a g a z i n d e c a n d e l a b r e .Arad. sir­
i i . ák -Fen?nez n r . 7 . (Di 336—11). 
PAG. IL, „R © M A N U L" Outfrineei, 15 Dteemvri» lflJ. 
D r . C o r n e l P a p p , a d v o c a t 
şi-a deschis 
c a n c e l a r i e a d v o c a ţ i a l a 
la Beiuş în casa Doamnei văd, Veghső în fată 
cu judecătoria regească. (Pa 630) 
Un tânăr român, 
îa etate de 28 ani, absolvent al anei 
şcoală mai mare de v ient al statului un­
gar, având şi practică mare la economie 
Caută o deregătorie, 
potrivită la un proprietar mai mare sau 
Bocietate. Adresa la administraţia ziarului 
nostru. (Co 6 4 7 — ) 
M a n u a l e f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi rec vizite de scris se capătă cu pre 
ţuri ieftine la librăria P ich ler Sándor, Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 3 0 7 - 1 0 0 ) 
A v i z . 
Am onoare a aduce la cunoştinţă că mi-am 
deschis 
c a n c e l a r i e a d v o c a ţ i a l a 
în Arad, str. József főherceg-ut Nr. 17 (lângă 
biserica lutherană). 
Dr. GEORGE CRIŞAN, 
Ci 641 advocat. 
Direcţiunea Societăţii acţionare „BISTRI-
ŢANA" insiitut de credit şi economii în Bistriţa 
în şedinţa din 23 Octomvrie a. c. a decis 
urcarea etalonului de interese la depuneri, 
anume eu începerea anului 1913 va solvi după 
depunerile 
1—6000 Cor. 5>/I% iar 
peste 6000 „ 6 %• 
Direcţiunea Institutului de oredit 
(Bi 6 3 1 ) şl economii Bistrlţlana. 
Aviz. 
Avem onoare a aviza mult onoraţii noştri 
muşterii cât şi onoratul public, căci în maga­
zinul nostru de ghete se poate cumpăra totfelul 
de ghete după moda cea mai nouă pentru domni, 
dame şi copii cu cele mai modeste preţuri. 
Toate ghetele sunt fabricatul nostru propriu de 
mână, din cel mai bun material. 
Vă rugăm a încerca şi vă veţi convinge. 
Cu stimă: 
A 521—25 Asoclaţiunea pantofarilor 
(AradI Czlpeszck Termelő Szövetkezete) 
ARAD, Szabadság-tér n-rul 14 „La cizma roşie", 
IUSTIN OLARIU, director executiv. 
AAAÁAAÁÁAAÁAAÁÁÁÁÁ 
C e a m a i i e f t i n ă s u r s ă d e c u m p ă r a t ! ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţă on. pu-
bbc din Arad şi provincie, că în atelierul 
propriu ţin cele mai moderne ţ y ! » g*-4" g*. 
pentru bărbaţi, — femei şi copii. O * * C 
Principiul meu este : ghetele din magazinul să fie 
Eregătite din materialul cel mai bun. Ghete de abrică nu ţin deloc în depozit. Execuţie după 
măsură, cu preţuri ieftine La comenzile din 
provincie e suficent a se trimite desemnul pi­
ciorului. Rog on. public să se convingă despre 
execuţia elegantă, durabilitatea şi ieftinătatea 
ghetelor executate în atelierul meu. 
(0ra 424) Roagă binevoitorul sprijin: 
atelier de ghete 
Şl 
" » / • " • 1 "I r atener aegne 
(rara M i k l o s ^ ^ 1 A R A D , strada H u n y a d i n-rul 3 . 
[So 7 1 ~ ] 
Salon de haine bărbăteşti 
J . SCHNEIDSR Y S i b i i u 
H e r m a n n s p l a t z 8, e t a g i u l I . 
Palatul H a b e r m a n n . (Nagyszeben). 
înştiinţare. 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am 
rcpăşit delà firma Yerbos A. şl FU, unde am 
servit 32 de ani ca conducător şi tapeţier, am 
deschis în strada Magyar nr. 23 
un atelier modem de tapfeţierie. 
Intrând în relaţiuni de afaceri cu măsarul 
Sigismund Perényl sunt în plăcuta poziţiune 
de a executa cele n a i fine lucrări de măsărie 
şi tapeţierie. 
Roagă binevoitorul sprijin al on. public; 
Laurenţiu Édl şi Sigismund Perényi. 
Stabilimentul de mobile, strada Magyar nr. 23. 
(E 619) 
Baye 
PURGATIV MODERN, cu efect imediat 
1 cutie 1 coroană 
Farmacia „BAYER" Budapest VI,, 
Andrássy ut 84. üferantu! curţii arhiducelui. 
(E 598—101 
Hotel „ORIENT" 
Budapesta, VII., bulevard Bâkocynr 42. 
Renovată radical, 
85 camere-cu lu­
minăţie electrică. 
Preţurile camerelor 
delà 3 cor. în sus. 
Serviciu prompt şi 
: conştiinţios. : 
(E 635—52) Roagă binevoitor sprijin 
PROPRIETARUL. 
TABLETELE „NEOSAN" 
sunt bucuria [Le 516-5] 
femeilor si a bărbaţilor! 
Brevetată şl scutită prin lege. 
Recunoscută de medici ca cel mai si­
gur medicament contra impotenţei la 
ambele sexe. 
Redă puterea bărbătească şl o conservă pani li 
vârsta cea mal înaintată. 
con- IFTINARANTAI e s t e c «l m&> bun medi-
tra imporenţei came„t 
Nu strică stomacul, fără efect vătămător. 
nândlo Ä 4 coroane 50 fii. 
Expediare cu poşta sub cea mai mare discreţiuw. 
Magazin principal pen- Ujiflri Ürl/árU f a ™ ' 
tru Ungaria şi Austria : nUJJU UI MSI J,
 cle 
Budapesta, VII. bulev. Thököly nr. 28. Depot 115. 
A s o r t i m e n t bogat! 
Aparate de fotografiat, maşini reflectoare 
înmăritoare (E 614 -io) 
WANAUS JÓZSEF 
articlii de fotografiat şi magazin de 
articlii chimici. BUDAPESTA, IV. str., 
Sütő, nr. 6. Colţul străzei Deak-Ferencz. 
Plăci şi hârtii pentru fotografie. 
Material totdeauna p r o a s p ă t ! ! 
Catalog de preţuri gratis şi franco. 
Telefon 8-67 
CI »DM 
ÜÜL8 B. GOLDSTEIN 
Braşov, str. Kloster 33. 
„Prima fabrică de 
corsete din Braşov" 
Execută şi expediază orice 
articlii- în branşa aceasta. — 
Rog să cereţi preţeurent 
— ilustrat. — 
Go [262—50] 
C O R S E T T C H I C 
I 
S I G I S M U N D LAUTER 
mănuşer şi bandagist. 
VÂRŞEŢ—Versecz Promenada Andrássy 
(Edificiul „Casei de păstrare".) 
Oferă bandage proprii recomandate de 
cei mai buni medici, oor-
sete, bandage pentra 
panteoe, irigatoare, 
suspensorii, vată (bum­
bac), legätoare, apoi 
cele mai excelente pre­
zervative pentru femei 
şi bărbaţi, mănuşi şi 
parfumuri, cu preţurile 
cele mai convenabile. 
S e r v i c i u prompţi 
1 
(U 37I—10) 
Duniinecă, 1 5 D e c e m v r i e 1 9 1 2 . „ Ü O M Ä N Ü E " Pat». 17 
D a c a c o m a n d a ţ i c e v a 
ori ceraţi prospecte delà cei ce inserează a n u n ţ u r i în ziarul 
nostru, vă rugăm 
să vă referiţi ia ziarul nostru, 
Făcând-o aceas t a cereri lor d-voastre li-se vor da deo&ebită 
atenţie, veţi fi b .ne serviţi , firmele respective având 
nevoie de recomai idaţ ia noast ră . Iu caz, că am 
primi oarecar i plângeri în cont ra vre-unei clin 
aceste firme, am înce ta imedia t a 
mai r ecomanda firma respectivă. 
Administraţia ziarului 
„ROMANUL". 
1AAAÀAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAB 
« • 
i Nu e reclamă — ci realitate, t 
4 căci fiecine lucrează in interesul propriu, ^ 
4 dacă orice trebuinţe, si anume: • 
< • 
i haine pentru femei, bar- • 
* baţi, băeţi, fetiţe, şi pen- • 
t tru copii, talii, jupoane, • 
t halaturi si costume pen- • 
3 — 2 — • 
t tru dame le cumpără delà • 
î ü G r r i i nbe rge r * 
Asortiment şi pre­
turi fără concurentă! 
Gel mai bogat maga­
zin de mărfuri de lână, 
SIBIIU—NAGYSZEBEN strada Glsnădieî P aK! TZT 
F i l i a l ă î n T I M I Ş O A R A ( T e m e s v á r ) s t r . P r i n c i ­
p a l ă ( F ő - u t c a ) v i s - à - v i s d e f a r m a c i a I A H N E K . 
Gu 389—20 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
F A B R I C A N T ŞI NHeUŢÂTOR BE MAŞINI 
T * î « f < s s . tus 3 í 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
m 
Pua. 18. . 1 0 M Â N I L ' ftimiiecă, 15 B e o e o t y r i » I f i ? , 
W 0 H A N K A F — E g ^ s T O 
N Y E R S O L A J M O T O R O K F f / \ ^ B 
c s L O K O M O B I L O K ; l ' i l f e ) ^ ^ 
• Ü Z E M K O L t S É G E K • MmÈg--" i > 4 
ÓRÁNKÉNTésLÓERŐNKÉNT. N I N C S R O B B A N Ó -
ésTÜZ-VESZÉLY: MINDEN PÉNZÜGYŐRI 
E L L E N Ő R Z É S é s ENGEDÉLY NÉLKÜL.. 
W O H A N K A e s T A i l » » ^ 
(E 595) 
Vânzare de altoi de viie şi altoi de pomi. 
Cine doreşte să aibă viie să­
nătoasă, ieftină şi durabilă, 
precum şi pomărie onobilă şi 
durabilă să se adreseze eu 
încredere lui 
V i t y é M i k l ó s 
cea mai bună şi mai conştin-
ţios condusă pepieneră de 
viie şi de pomi din Ungaria, 
OSCSANÁD, comit. Torontal 
unde se vinde cantităţi mari 
de altoi cl. I. cu rădăcini, 
pomişori şi altoi notezi pentru 
vinuri de deşert şi pentru 
soiuri de deşert, viţe americane netede şi cu rădăcini. 
Soiuri special pentru filegori. Altoi excelenţi şi nobili 
de meri, peri, cireşi, vişini, caisini, perseci, pruni, 
ringuloţi şi nuci. 
Mare asortiment de trandafiri nobili. Galiţe de Or-
pington 3 milioane de bucăţi. Se primesc anunţuri de 
comenzi pentru toamnă şi primăvară. 
Catalog ilustrat şi de preţuri gratis şl franco. He 532—18 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
1911. 
2S) ISToeuaTria 
220 846 445 
354 542 
1911)72242 
14451 070 
11994 843 
17 096 577 
4 227 621 
6073 878 
789 884 
969 722 
114 221 740 
25 628 604 
45 231770 
654 458938 
12000 
30 763 
4614 
455 315 
2 446 
2118 
114 221 
32908 
000 
062 
728 
870 
95S 
232 
740 
354 
654458 938 
SITUATIUNE SUMARA. 
ACTIV 
158888445 Rezerva metalieă aur 
61958000 „ trate aur 
Argint şi divei se monete 
Portofoliu român şi străin . 
Í *) Impr. pe ef. publice 
[ „ în cont curant 
Efectele Capitalului social . 
Efectele fondului de rezervă 
„ fond, amort. imob. mob. şi maşi 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltuieli de administraţiune 
Depozite libere l 
Conturi de valori 
Conturi curente . 
F» AS I Y 
1»S 775 
65 453 
14 202 
12 923 
4261 
0 0 0 / 
300 
950 
n. de impr im 
Capital . . . . 
Fond de rezervă 
Fondul amort, imobili, mobil, ş 
Bilete de bancă în circulaţiune 
Profit şi Perdere 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Depozite de retras 
Conturi diverse sold . 
i 
Scontul 6°/, 
*) Dobânda 6»/, 
maşin. de imprim 
1 S 1 2 . 
17 KotmTrit 24 Kteanit 
225 777225 225228428 
741055 793431 
178110064 180425495 
27 155215 2712625C 
11995354 11995354 
17367577 17367517 
4157321 4157321 
6307820 6309552 
838572 838651 
1036703 1045699 
108973 097 109 920247 
32 225006 32 8394« 
69 389546 60851474 
684074 555 67889895Í 
12 000000 12 OOO00C 
32778965 32778965 
4917876 4917871 
463 398970 456 19319« 
3035011 3035011 
3 333 253 354180« 
108973097 109920247 
55637383 56511863 
684074 555 67889895S 
^ " ^ ^ I n s t i t u t d e a s i g u r a r e a r d e l e a n 
„TRANSSYLVANIA" S I B I I U- s , r M d i ! i 5 
i 
E d i f i c i i l e p p o p p i i . 
Asigurări împotriva focului, 
p e n t r u e d i f i c i i , r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , m o b i l e , e t c . p e l â n g ă p r e m i i r e c u n o s c u t e 
d e c e l e m a i f a v o r a b i l e c o n d i ţ i i . 
*
3a
-^ Asigurări asupra vieţii 
( p e n t r u î n v ă ţ ă t o r i ş i p r e o ţ i r o m â n i g r . - o r . ş i g r . - c a t . d e l a a ş e z ă m i n t e l e c o n f e s i o n a l e 
c u a v a n t a g i i d e o s e b i t e ) , p e c a z u l m o r ţ i i ş i c u t e r m e n fix, c u p l ă t i r e s i m p l ă s a u 
d u p l ä a c a p i t a l u l u i , a s i g u r ă r i d e p e n z i u n e ş i d e p a r t i c i p a r e l a c â ş t i g , a s i g u r ă r i 
d e z e s t r e ( c o p i i ) , p e n t r u s e r v i c i u l m i l i t a r , a s i g u r ă r i p e s p e s e d e Î n m o r m â n t a r e . 
Asigurări de accidente corporale, 
c o n t r a i n f r a c ţ i e i ( f u r t p r i n s p a r g e r e ) , ş i a l t e n e n o r o c i r i î n t â m p l ă t o a r e . 
Asigurări contra grindinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte 
S u m e l e p l ă t i t e p e n t r u p a g u b e d e foc p a n ă l a f ina a n u l u i 1912 K . 5 ,003 .540*78 
4 , 8 3 4 . 8 0 1 1 2 
1 1 9 , 8 3 0 . 9 9 2 -
1 1 , 0 2 0 . 2 6 6 -
2 , 2 0 4 . 3 1 7 - -
C a p i t a l e a s i g u r a t e p e v i a ţ ă a c h i t a t e 
S t a r e a a s i g u r ă r i l o r c u s f l r ş i tu l a n u l u i 1810 j! v ia ţă ' 
F o n d u r i d e t n t e m e i a r e şi d e r e z e r v ă . 
P r o s p e c t e î n c o m b i n a ţ i i l e c e l e m a i v a r i a t e s e t r i m i t ş i s e d a u g r a t u i t o r i c e i n f o r ­
m a ţ i i î n b i r o u r i l e d i r e c ţ i u n e i , s t r . C i s n ă d i e i n r . 5, l a a g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n A r a d , 
B r a ş o v ş i C l u j p r e c u m ş i l a t o a t e a g e n t u r i l e l o c a l e . 
Persoane versate In acuisiţii, cari au legături bune, se primesc In serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
Dumineca, 15 Decemvrie 1912. „ | 9 M • N B B * Pag: 1 1 . 
3; 
Noui tipografia românească in Arad, strada Zrínyi Ni, la, 
Tipografia „Concordia" 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
foii poporale a partidului, „POPORUL KOMÁN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc In­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. : : : : 
Telefon pentru oraş şi interurban Nr, 750. 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care ^JM 
ti dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi
 B
B 
o o artistice în ale tipografiei, o o -P 
s
 Tipografia „Concordia" í 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice :: : : : ; : : 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri > 
^ avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se jjji 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la • 
3; Tipografia „Concordia" - i 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. _• 
^ v ••• V V V 2^SN> V V V V V ^ 
i rPa&: 20. „ K O M Â N U L" 
touuaj»eeă, 15 Decemvrie Í912. fE 382—12) 
SANATORUL JÁNOS 
: obstetrică : 
şi g y n é c o l o g i e 
o o o 
Profesor: Dr. BÄCKER 
JÓZSEF. — Medic-şef: 
Dr. TÓTH GEDEON. 
B U D A P E S T , Városmajor-utca. 
GHEORGHE SZOCS 
:: CROITOR CIVIL Şl MILITAR :: 
BRAŞOV, 
Strada Mihae l 
© Weiss nr. 10. 
[Casa proprie] . 
Deposit de cele 
mai nouă stofe 
indigene şi din 
— străinătate — 
Serviciu pronipt't 
Preţuri s o l i d e i 
JOAN TEJ NOR 
Timişoara-Fabric, Andrássy-u. 18. 
Recomand numai fabricate de clasa 
primă ca: cu-
<,->. ţite de t»u-
s
 v ţ e l , instru mente chirurgice, tacâmuri, unelte de gră­dină, bantage ; legături la curarea mor burilor se efeptuieşte prin oameni esperţi Ciorapi de gu i, specialist pentru mâni artistice, picioare şi alte aparate ortopédé, preservetive, ascuţiri, reparaturi, nichelări 
se efeptuiesc garanţie de oameni esperţi. 
l i > -
In atenţia celor ce zidesc case! 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARCH1TECT 
ARAD, Str. Deák-Ferencz 20. 
Cu onoare încunoştiinţez pe on. publio, o l 
î n b r a n ş a a r c h i t e c t o n i c ă 
execut tot felul de întreprinderi, transformări 
de zidiri vechi, repararea de biserici române 
şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc cu preţuri 
c£t se poate de moderate. Comande primesc 
atât în loc. cât şi în provincie. Rugând spri­
jinul on. public român semnez 
Cu stimă 
(Co 1 0 5 - 5 0 ) Teodor Cioban, 
_ Premiat cu medalia cea mare la expoziţia m lenară din Budapesta în 1896, 
: Turnatoria de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentru clopote 
ANTONII! NOVOÎNY, " S c " m 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea de nou 
fâl a clopotelor stricate, spre fa g rea de clopote întregi, armonioase pe ga-
5*5 ranţie de mai mulţi ani, provăzute cu adjustări de fier bătut, construite 
spre a le întoarce în uşurinţă in ori ce parte, îndată ce clopotele sunt 
(«2 bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
* g deosebire C L O P O T E L E G À U R I T B , de dânsul inven-
(t£ täte şi premiate în mai multe rânduri, cari sunt provăzute în partea su-
? £ ; perioară — ca viollna — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
gBj mai adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoară decât 
(Mb cele de sistem vechiu, astfel, că un clopot patentat de 327 klg. este egal 
jj£ în ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechia. — 
«5 Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
(jR - - spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 
^ spre turnarea de toace de metal. — Preţuri-curente ilustrate trimit gratuit. 
T R I S K A J . 
FIIND COMPARAREA PIANELOR AFACERE DE ÎNCREDERE 
cea mai bună garantare dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
Cini—Kolozsvár, 
S t r a d a B a r f h a M i k l ó s 1 4 . 
I cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 
MT Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ~ M 
Are în depozit plane: Schiedmayer, Bösendorfer Ehrbar, Winkelmann, Förster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Gössl. 
Planele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe l ângă plătirea diferenţei. [Ti 22] 
Efeptuieşte reparaturile cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţa. 
Ş€r$§^ne de recunoştinţă 
staţi ta dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
IO ANI GARANTĂ 
şi acordare gratuită de un an. 
cele mai noui nr\tX\\ f f l f n ö T í l f î f * P ^ * n ^ m P u ^ c e ^ m a ^ s c u r t P e u n w n ( * c u r a '> 
şi mai repezi v U p I l Î U I U ^ I C t l l v C
 C u linii negre, cu o punctualitate sigură, potrivite 
pentru planuri de prezentat autorităţilor execută ca o specialitate deosebită fabrica de hârtii 
Pplnpr I Pft B U D A P E S L V i V á c i u í 4 > T e l e f o n 2 8 ~ 4 3 ' A d r e s a pentru telegrame: ..Positif 
r D l l l l D I LuUş Budapest. — Apartament special pentru comandele din provinc'e. -
(E 5 9 4 - 2 0 ) 
AI TURA A RI M AA éih^ Magazin de haine pentru bărbaţi, 
I l L U I V I A 11 W I V I MÊ^^Ê^k : : P e n t r u copii şi pentru fetiţe 
e p o i t o p p e n t x > u h a i n e e l e T b ă , r » T b a ţ ; i «assn 
Ne m Mărfuri excelente. 
farnizor a,i our>ţiî *>eg. şiimp. Despărţământ spec ia l pentru comenzi după Imtoţ AlBÀHULî HEQQaAEiEí ,.COMCDSDlAu AiAJX " '
